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La base XV de la llei 1989/1963, de 28 de desembre, de bases de contractació de l'Estat 
va establir que no podia ser confiada la condició de contractista d'obres de l'Estat més que 
als contractistes que haguessin obtingut la classificació corresponent al Ministeri 
d'Hisenda. 
 
El Decret 923/1965, de 8 d'abril, que va aprovar el text articulat de la Llei de Contractes 
de l'Estat, va establir al seu article 98 que "per contractar amb l'Administració l'execució 
d'una obra de pressupost superior a 10.000.000 de pessetes serà requisit indispensable 
que el contractista hagi obtingut prèviament la corresponent classificació". 
 
La disposició final tercera de l'esmentat decret va contemplar una etapa d'un any 
d'aplicació transitòria, etapa que podia ser prorrogada pel Govern. L'Ordre de 28 de març 
de 1968 va establir els grups i subgrups de classificació de tipus d'obres. Per fi, l'Ordre 
del Ministeri d'Hisenda de 16 de novembre de 1972 va establir ja un sistema definitiu de 
classificació que havien de requerir tots els òrgans de contractació. 
 
Al Decret 3410/1975, de 25 de novembre, que va aprovar el Reglament General de 
Contractació de l'Estat, es van regular els criteris a seguir per a la classificació de les 
empreses contractistes d'obres (articles 284 a 331). 
 
Per als contractes d'assistència regulats mitjançant Decret 1005/1974, es va establir també 
el requisit de classificació prèvia dels contractistes: es va fer el Reial decret 609/1982, de 
12 de febrer. L'Ordre de 24 de novembre de 1982 va fixar els grups i subgrups d'activitat 
empresarial objecte de classificació en els esmentats contractes. 
 
El sistema de classificació empresarial ha mantingut la seva regulació sense 
modificacions substantives des de principis de la dècada dels anys 70, en el cas dels 
contractes d'obres, i dels anys 80, en el cas dels contractes de consultoria i assistència i de 
serveis fins avui mateix. Després de més de 40 anys d'aplicació regular pels òrgans de 
contractació i de compliment de l'esmentada exigència per les empreses espanyoles, la 
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classificació empresarial s'ha consolidat com una peculiar forma d'acreditar la solvència 
econòmica i tècnica de les empreses que pretenen ser adjudicatàries d'un contracte 
administratiu. 
 
Una modificació que va tenir transcendència va ser l'eliminació del requisit de 
classificació als contractes de consultoria i assistència que es va operar mitjançant 
l'article 77 de la Llei 66/1997, que va modificar l'article 25 de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, reduint-se llavors als contractes d'obres i als contractes de 
serveis, excepte les categories 6 i 21 de l'article 206 i, dels compresos en la categoria 26 
del mateix article, els contractes que tinguin per objecte la creació i interpretació artística 
i literària i els d'espectacles (precisió que va quedar fixada en la Llei 53/1999, de 28 de 
desembre que va modificar la Llei de Contractes de les Administracions Públiques). 
 
La validesa de l'acte administratiu d'atorgament de la classificació es va reduir a un 
termini de dos anys (modificació de l'article 30 de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, mitjançant la Llei 53/1999, de 28 de desembre). Així mateix, 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques de 1995 va habilitar la 
competència perquè les Comunitats Autònomes exerceixin l'activitat de classificació, en 
concurrència amb la qual històricament ha exercit l'Administració General de l'Estat. En 
aquest sentit, el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en el seu article 34 obria 
la via per a que els acords de classificació empresarial de les Comunitats Autònomes 
tinguessin efectes a totes les administracions públiques de l’Estat, mitjançant un 
procediment que es va concretar en el Reglament general (Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre) que desenvolupava el Text refós. Aquest Reglament va concretar tot el 
procediment de classificació empresarial i continua sent vigent en aquests moments. 
 
Finalment, l'aprovació de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector 
Públic, ha suposat la incorporació al Dret Espanyol d'importants novetats en l'àmbit de la 
Contractació Pública. Bona part d'elles procedeixen del Dret Comunitari Europeu, tant de 
les Directives que estableixen les normes d'harmonització de les legislacions dels Estats 
membres respecte als procediments d'adjudicació dels contractes públics, com d'altres 
iniciatives legislatives o polítiques dels òrgans de la Unió Europea o fins i tot de la pròpia 
pràctica de les legislacions vigents en els diferents Estats europeus. 




En matèria de classificació empresarial s’ha passat de tenir una vigència de dos anys a ser 
indefinida, mentre l’empresa mantingui les condicions i circumstàncies en què es va 
basar la seva concessió (article 59 de la Llei 30/2007). No obstant això, la Llei preveu 
que per conservar la classificació s’ha de justificar anualment el manteniment de la 
solvència econòmica i financera i, cada tres anys, el de la solvència tècnica i professional, 
i a aquest efecte l’empresari ha d’aportar la corresponent documentació actualitzada en 
els termes que s’estableixin per reglament. També desapareix el procediment d’extensió 
d’efectes generals dels acords de classificació adoptats per les Comunitats Autònomes 
 
Una altra de les novetats d’aquesta Llei de Contractes del Sector Públic ha estat la 
desaparició dels contractes de consultoria i assistència tècnica com a contractes tipificats, 
incloent-se aquests dintre del contracte de serveis, els quals es divideixen en les 
diferentes categories enumerades a l’annex II de la Llei. 
 
La introducció d'aquestes novetats, així com les modificacions de la legislació vigent en 
el moment de promulgar-se la nova Llei determinen la necessitat d'adaptar les normes 
reglamentàries en vigor al nou règim legal. Bona part de les noves institucions que 
s'incorporen al nostre dret de la contractació pública i de les reformes del dret vigent que 
incorpora la Llei poden ser objecte de desenvolupament reglamentari sense necessitat de 
forçar els terminis exigits per l'elaboració d'una norma de tanta complexitat tècnica com 
ho és el Reglament de desenvolupament de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Tal és el cas de la majoria de les noves figures procedimentals recollides en el text legal, 
la implementació del qual en la nostra Ordenació Jurídica o bé no requereix d'una 
especial regulació reglamentària donada la seva extensa regulació en la Llei de 
Contractes del Sector Públic, o bé la seva aplicació immediata no és una exigència 
ineludible de l'activitat contractual dels diferents poders d'adjudicació, per la qual cosa és 
recomanable que el desenvolupament de les mateixes es dugui a terme mitjançant 
l'aprovació d'una norma reglamentària completa. El mateix pot dir-se respecte a algunes 
de les modificacions que la nova Llei introdueix respecte a la normativa anteriorment 
vigent. 
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No obstant això, hi ha matèries, entre la regulades per la Llei, el desenvolupament 
reglamentari de la qual és clarament aconsellable portar-lo a terme amb el doble objectiu 
de possibilitar la posada en pràctica de tals modificacions i alhora permetre el 
compliment dels objectius proposats a través d'elles. 
 
Bon exemple d'això és el que fa referència a l’objectiu de reducció de la càrrega 
administrativa que pesa sobre els òrgans de contractació i sobre els propis licitadors en el 
moment de participar en els procediments d'adjudicació. Aquest és un dels objectius que 
es proposa de manera expressa la Llei de Contractes del Sector Públic tal com posa de 
manifest en la seva Exposició de Motius en dir "obligadament, la nova Llei ve també a 
efectuar una revisió general de la regulació de la gestió contractual, a fi d'avançar en la 
seva simplificació i racionalització, i disminuir els costos i càrregues que recauen sobre 
l'entitat contractant i els contractistes particulars". 
 
La Llei tracta d'aconseguir aquesta finalitat a través de diferents mecanismes, els 
principals dels quals es refereixen al sistema de classificació de contractistes, a les 
maneres d'acreditació dels requisits d'aptitud i als procediments d'adjudicació, en aquest 
últim cas elevant els límits quantitatius a partir dels quals és obligat acudir als 
procediments ordinaris d'adjudicació. 
 
Darrerament, el 16 de novembre de 2011, ha aparegut publicat al Butlletí Oficial de 
l’Estat, el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei de contractes del sector públic, que integra degudament regularitzats, 
aclarits i harmonitzats, la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i 
les disposicions en matèria de contractació del sector públic contingudes en normes amb 
rang de llei, publicades posteriorment a la Llei 30/2007, incloses les relatives a la 
captació de finançament privat per a l’execució de contractes públics. Aquest Text refós 
no ha variat les disposicions que en matèria de classificació empresarial conté la Llei 
30/2007 i entrarà en vigor al cap d’un mes de la seva publicació. 
 
Per tot el que s’ha esmentat es motiva la proposta d’aquest treball, atès que actualment el 
legislador no ha desenvolupat les novetats que en el marc normatiu de la contractació 
administrativa ha introduït, en matèria de classificació empresarial, la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic i actualment el Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
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de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector 
públic. 
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CAPÍTOL I. CLASSIFICACIÓ D'EMPRESES CONTRACTISTES D'OBRES 
 
Article 1. Grups i subgrups en la classificació de contractistes d'obres. 
 
1. D'acord amb l'establert en l'apartat 1 dels articles 65 i 67 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del 
sector públic, als efectes d'exigència de classificació d'empreses, els contractes d'obres si 
divideixen en els següents grups i subgrups: 
 
Grup O-01. Moviments de terres i perforacions 
 
Subgrup 1. Desboscaments i buidatges. 
Subgrup 2. Explanacions. 
Subgrup 3. Pedreres. 
Subgrup 4. Pous, galeries i sondeigs. 
Subgrup 5. Túnels. 
Subgrup 6. Demolicions. 
 
Grup O-02. Ponts, viaductes i grans estructures. 
 
Subgrup 1. De fàbrica o formigó en massa. 
Subgrup 2. De formigó armat. 
Subgrup 3. De formigó pretesat. 
Subgrup 4. Metàl·lics. 
Subgrup 5. Reparacions d’estructures. 
 
Grup O-03. Edificacions 
 
Subgrup 1. Demolicions interiors. 
Subgrup 2. Estructures de fàbrica o formigó. 
Subgrup 3. Estructures metàl·liques. 
Subgrup 4. Feines de paleta, arrebossats i revestiments. 
Subgrup 5. Treballs en pedra i marbre. 
Subgrup 6. Paviments i enrajolats. 
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Subgrup 7. Aïllaments i impermeabilitzacions. 
Subgrup 8. Tancaments de fusta. 
Subgrup 9. Tancaments metàl·lics. 
Subgrup 10. Estructures especials. 
Subgrup 11. Murs cortina. 
Subgrup 12. Edificis prefabricats modulars. 
 
Grup O-04. Obres de ferrocarrils. 
 
Subgrup 1. Estesa de vies. 
Subgrup 2. Ferrocarrils elevats sobre carril o cable. 
Subgrup 3. Senyalitzacions i enclavaments. 
Subgrup 4. Electrificació de ferrocarrils. 
Subgrup 5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica. 
 
Grup O-05. Obres Hidràuliques. 
 
Subgrup 1. Abastaments i sanejaments. 
Subgrup 2. Grans preses. 
Subgrup 3. Canals. 
Subgrup 4. Sèquies i desguassos. 
Subgrup 5. Defenses de marges i canalitzacions. 
Subgrup 6. Conduccions amb canonada de pressió de gran diàmetre. 
Subgrup 7. Obres hidràuliques sense qualificació específica. 
Subgrup 8. Preses i basses. 
 
Grup O-06. Obres Marítimes. 
 
Subgrup 1. Dragatges. 
Subgrup 2. Esculleres. 
Subgrup 3. Obres marítimes amb blocs de formigó. 
Subgrup 4. Obres marítimes amb caixons de formigó armat. 
Subgrup 5. Obres marítimes amb pilons i palplanxats. 
Subgrup 6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes. 
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Subgrup 7. Obres marítimes sense qualificació específica. 
Subgrup 8. Conduccions submarines. 
 
Grup O-07. Obres viàries i pistes 
 
Subgrup 1. Autopistes i autovies. 
Subgrup 2. Pistes d'aterratge. 
Subgrup 3. Ferms de formigó. 
Subgrup 4. Ferms de mescles bituminoses. 
Subgrup 5. Senyalitzacions, abalisaments i sistemes de contenció de vehicles. 
Subgrup 6. Obres viàries sense qualificació específica. 
Subgrup 7. Altres ferms i paviments. 
Subgrup 8. Conservació i manteniment de vials 
 
Grup O-08. Infraestructures de transport de productes petrolífers i gasosos. 
 
Subgrup 1. Oleoductes. 
Subgrup 2. Gasoductes. 
 
Grup O-09. Instal·lacions elèctriques 
 
Subgrup 1. Enllumenats i abalisaments lluminosos. 
Subgrup 2. Instal·lacions de producció d'energia elèctrica. 
Subgrup 3. Línies elèctriques de transport. 
Subgrup 4. Subestacions. 
Subgrup 5. Centres de transformació i distribució en alta tensió. 
Subgrup 6. Instal·lacions de distribució en baixa tensió. 
Subgrup 7. Instal·lacions de telecomunicacions i radioelèctriques. 
Subgrup 8. Instal·lacions electròniques. 
Subgrup 9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica. 
 
Grup O-10. Instal·lacions mecàniques. 
 
Subgrup 1. Instal·lacions elevadores o transportadores. 
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Subgrup 2. Instal·lacions de ventilació, calefacció i climatització. 
Subgrup 3. Instal·lacions frigorífiques. 
Subgrup 4. Instal·lacions de fontaneria i sanitàries. 
Subgrup 5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica. 
 
Grup O-11. Obres i Instal·lacions Especials. 
 
Subgrup 1. Murs pantalla. 
Subgrup 2. Pilonatges. 
Subgrup 3. Palplanxats i consolidacions. 
Subgrup 4. Pintures i metal·litzacions. 
Subgrup 5. Ornamentacions i decoracions. 
Subgrup 6. Jardineria i plantacions. 
Subgrup 7. Restauració d'immobles historicoartístics. 
Subgrup 8. Estacions de tractament d'aigües. 
Subgrup 9. Instal·lacions contra incendis. 
Subgrup 10. Instal·lacions esportives. 
Subgrup 11. Instal·lacions de gestió de residus. 
 
2. Les travaux inclus en chacune des sous-groupes décrites seront les détaillés à l'annexe I 
de ce Règlement. 
 
Article 2. Catégories de classification aux contrats d'oeuvres. 
 
Les catégories de classification exigibles pour l'adjudication des contrats d'oeuvres seront 
déterminées en fonction de sa quantité, établie par référence à la valeur estimée du 
contrat quand il sera la durée d’un an ou inférieure, et par référence à sa valeur moyenne 
annuelle, si sa durée est supérieure, et les suivantes seront : 
 
De catégorie A, quand sa quantité soit inférieure à 350.000 euros. 
De catégorie B, quand sa quantité soit égale ou supérieure à 350.000 euros et il soit 
inférieur à 840.000 euros. 
De catégorie C, quand sa quantité soit égale ou supérieure à 840.000 euros et il soit 
inférieur à 1.600.000 euros. 
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De catégorie D, quand sa quantité soit égale ou supérieure à 1.600.000 euros et il soit 
inférieur à 3.200.000 euros. 
De catégorie E, quand sa quantité soit égale ou supérieure à 3.200.000 euros. 
 
Malgré l'antérieur, la catégorie E ne sera pas d'application aux contrats des groupes O9, 
O10 et O11. Dans les mentionnés cas, la catégorie D autorisera à l'adjudication de 
contrats sans limite supérieure de montant. 
 
Article 3. Classification en sous-groupes 
 
Pour qu'un adjudicataire puisse être classifié en une sous-groupe de type d'oeuvre il sera 
nécessaire qu'il accrédite quelqu'une des circonstances suivantes : 
 
a) Avoir exécuté des oeuvres spécifiques de la sous-groupe pendant le cours des cinq 
dernières années. 
b) Avoir exécuté dans le quinquennat dernier des oeuvres spécifiques d'autres sous-
groupes affines, du même groupe, se comprenant pour des sous-groupes affines ceux qui 
présenteront des analogies quant à exécution et équipes à utiliser. 
c) Avoir exécuté, dans la même période de temps signalé dans les paragraphes antérieurs, 
des oeuvres spécifiques d'autres sous-groupes du même groupe qui présenteront de la 
majeure complexité quant à exécution et exigeront des équipes de majeure importance, 
pour lequel la sous-groupe de ce qu'il se traite on puisse considérer comme dépendant de 
quelqu'un de ceux-là. 
d) Quand, sans avoir exécuté des oeuvres spécifiques de la sous-groupe dans le 
quinquennat dernier, il accrédite disposer d'assez de moyens financiers, de personnel 
technique expérimenté dans l'exécution des travaux correspondants à la sous-groupe, et 
de la machinerie et équipes nécessaires pour l'exécution des travaux correspondants à la 
sous-groupe. 
 
Article 4. Classification en groupes. 
 
La classification en groupe sera seulement applicable aux groupes O3, Édifications, et 
O7, Oeuvres routières et pistes. 
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Dans les mentionnés groupes, la classification dans le groupe sera obtenue 
automatiquement quand on obtiendra la classification dans les sous-groupes du 
mentionné groupe que pour sa majeure importance ils se considéreront basiques, d'accord 
avec les règles suivantes : 
Dans le groupe O3 se considéreront basiques les sous-groupes 2, Structures en 
maçonnerie ou béton, 3, des Structures métalliques et 10, Structures spéciales. La 
classification en n'importe lequel d'eux fournira la classification dans le groupe O3, 
pourvu qu'en plus il s'accrédite avoir exécuté des constructions de bâtiments complets 
avec structure de n'importe lequel des trois classes qui sont rattachées ces sous-groupes. 
 
Dans le groupe O7 se considéreront basiques la sous-groupe 1, des Autoroutes et des 
voies rapides, et la sous-groupe 2, Pistes d'Atterrissage. La classification dans les deux 
sous-groupes fournira la classification dans le groupe O7. 
 
Article 5. Classification en catégories. 
 
1. La catégorie en une sous-groupe sera fixée en prenant comme base le maximal 
montant annuel exécuté pour l'adjudicataire dans le quinquennat dernier en une oeuvre 
correspondante à la sous-groupe ou, si, le montant maximal annuel exécuté aux oeuvres 
de la sous-groupe, était majeur. 
 
Le chiffre basique ainsi obtenue elle pourra être améliorée dans les pourcentages qui 
ensuite se distinguent : 
 
a) Un 20 pour 100 fixe, d'application générale à tous les adjudicataires, en concept de 
naturelle expansion des entreprises. 
b) Jusqu'à un 50 pour 100 selon lequel le nombre et catégorie professionnelle de son 
personnel et technicien par rapport au montant annuel moyen d'oeuvre exécutée dans le 
quinquennat dernier. 
c) Jusqu'à un 70 pour 100 en fonction du montant actuel de son parc de machinerie 
rattaché aussi au montant annuel moyen de l'oeuvre exécutée dans le quinquennat dernier. 
d) Jusqu'à un 80 pour 100 en conséquence de la relation qu'il existe entre le montant 
moyenne annuel du patrimoine net des trois derniers exercices et du montant, aussi 
moyen annuel, de l'oeuvre exécutée dans le quinquennat dernier. 
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e) Jusqu'à un 100 pour 100 dépendant du nombre d'années d'expérience constructive de 
l'adjudicataire ou des montants d'oeuvre exécutée dans le quinquennat dernier. 
 
Tous les pourcentages qui correspondront appliquer ils opéreront directement sur la base, 
ce pour quoi la minimale augmentation que celle-ci pourra expérimenter sera d'un 20 
pour 100 et le maximum d'un 320 pour 100. 
 
2. Dans les cas compris dans le paragraphe d) de l'article 3, il prendra comme base pour 
fixer la catégorie de la classifications qui pourront être accordées le montant qui de façon 
estimative sera considéré peut exécuter annuellement l'adjudicataire en une oeuvre 
représentative des compresses dans la sous-groupe qui sera traitée, en tenant compte de 
ses moyens personnels, matériels, financiers et organisationnels. 
 
À un tel effet le solliciteur devra apporter une description détaillée de la mentionnée 
oeuvre type, et une estimation raisonnée de ses montants annuels, décrivant et justifiant 
de façon détaillée les hypothèses, inclura des magnitudes, des valeurs, des moyens 
utilisés, des rendements, des montants unitaires et d'autres facteurs remarquables utilisés 
dans son estimation. Ainsi il accréditera son effective disposition, à la date de 
présentation de sa sollicitude de classification, des moyens personnels, machinerie, des 
équipes et d'autres moyens matériels ou immatériels considérés dans son estimation, aussi 
bien que ses caractéristiques qualitatives et quantitatives remarquables pour l'exécution 
de la mentionnée oeuvre, correspondant à la Commission de Classification l’évaluation et 
analyse de l'estimation apportée, pour le solliciteur. 
 
3. La catégorie obtenue directement en une sous-groupe sera faite extensive à toutes les 
sous-groupes affines ou dépendantes du même. 
 
Article 6. Critères de classification. 
 
Aux effets du disposé à l'article antérieur la catégorie de la classification de chaque 
entreprise sera déterminée en fonction de l'expérience et de l'index I de l'entreprise, 
obtenu au moyen de la formule suivante : 
 
I =1,2 + T + M + F + E 




dans laquelle les symboles établis représentent : 
 
I = index d'entreprise. 
T = terme correspondant à son index technique. 
M = terme correspondant à son index de mécanisation. 
F = terme correspondant à son index financier. 
E = terme correspondant à son expérience constructive générale. 
 
Cet index d'entreprise aura une valeur minimale d'1,2 et maximum de 4,2 étant celui des 
différents termes qui le composent ceux déduits dans la forme qu'il s'établit aux articles 
suivants. 
 
Article 7. Index technique. 
 
1. L'index technique d'une entreprise est fonction dépendante du nombre et catégorie de 
son personnel technique et du montant annuel moyen de l'oeuvre exécutée dans le 
quinquennat dernier. 
 
2. Aux effets de sa détermination on établit l'échelle de points suivante : 
 
a) Pour chaque technicien de grade, mastère ou similaire avec 15 ans ou plus d'expérience 
professionnelle, 8 points. 
b) Pour chaque technicien de grade, mastère ou similaire avec moins de 15 ans et plus de 
cinq ou égal à cinq ans d'expérience professionnelle, 7 points 
c) Pour chaque technicien de grade, mastère ou similaire avec moins de 5 ans 
d'expérience professionnelle, 6 points. 
d) Pour chaque technicien, diplomate universitaire ou similaire avec plus de 10 ans 
d'expérience professionnelle, 5 points. 
e) Pour chaque technicien, diplomate universitaire ou similaire avec 10 ans ou moins 
d'expérience professionnelle, 4 points. 
f) Pour chaque technicien non intitulé, 3 points. 
g) Pour chaque responsable de bâtisses, 2 points. 
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3. Au cas où il n'y aura pas de techniciens de grade, mastère, diplomates universitaires ou 
similaires dans l'entreprise, le nombre de responsables et techniciens non intitulés qu'ils 
ponctuent on ne pourra pas se faire supérieur à cinq. S’il y en a, le nombre de ceux qu'ils 
ponctueront pourra surpasser le chiffre de cinq dans la somme du nombre de techniciens, 
diplomates universitaires ou similaires, multipliés par deux et de celui de techniciens de 
grade, mastère ou similaires multiplié par trois. 
 
4. L'index T technique sera déterminé en fonction de son coefficient de technique (t) et 
du montant annuel moyen, en euros, de l'oeuvre exécutée dans le quinquennat dernier 
(V). 
 
Le coefficient technique (t) viendra donné pour la valeur obtenue au moyen de la formule 
: 500.000 x S / V, en le que S représente la ponctuation totale obtenue par l'entreprise 
évaluant son personnel technique au moyen des règles exprimées dans les antérieurs 
paragraphes, et V représente le montant annuel moyen, en euros, de l'oeuvre exécutée 
dans le quinquennat dernier. 
 
5. La valeur du terme correspondant à l'index T technique, qui doit être considéré dans la 
formule de l'article 6 pour la détermination de l'index I d'entreprise, est celui donné par le 
tableau suivant, dans lequel sont établies quatre échelles différentes selon laquelle la 
quantité du montant annuel moyen de l'oeuvre exécutée dans le quinquennat dernier : 
 
Valeur de V 
(milliers 

































 900 1 1 1,9 1,9 2,8 2,8 3,7 3,7 4,6 4,6 
900 4.500 1 1 1,8 1,8 2,6 2,6 3,4 3,4 4,2 4,2 
4.500 15.000 1 1 1,6 1,6 2,2 2,2 2,8 2,8 3,4 3,4 
15.000  1 1 1,4 1,4 1,8 1,8 2,2 2,2 2,6 2,6 
Valeur de T 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
 




Article 8. Index de mécanisation. 
 
1. L'index M de mécanisation d'une entreprise est une fonction dépendante de la valeur 
actuelle du parc de machinerie, dont l'effective disposition accréditera, et du montant 
annuel moyen de l'oeuvre exécutée dans le quinquennat dernier. 
 
2. L'index de mécanisation on déterminera à partir de son coefficient de mécanisation 
(m). Ce coefficient m viendra donné par la valeur obtenue dans la formule m = P / V, P 
entend la valeur actuelle de son parc de machinerie en propriété ou leasing de l'entreprise 
et V le montant annuel moyen, en euros, de l'oeuvre exécutée dans le quinquennat 
dernier. 
 
3. La valeur de l'index M de mécanisation à utiliser dans la formule de l'article 6 pour le 
calcul de l'index I d'entreprise il sera celui donné par le tableau suivant : 
 
Valeur de m Valeur de M 
Majeur de et mineur 
ou égal à 
 0,10 0 
0,10 0,16 0,1 
0,16 0,22 0,2 
0,22 0,28 0,3 
0,28 0,34 0,4 
0,34 0,40 0,5 
0,40 0,46 0,6 
0,46  0,7 
 
 
Article 9. Index financier. 
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1. L'index financier F d'une entreprise est une fonction dépendante de la relation existante 
entre le montant annuel moyen de son patrimoine net dans le dernier triennat (C) et le 
montant annuel moyen de l'oeuvre exécutée dans le quinquennat dernier (V). 
 
2. L'index financier d'une entreprise sera déterminé à partir de son coefficient financier 
(f). Ce coefficient f viendra donné pour la valeur obtenue dans la formule f = C/ V. La 
valeur de l'index financier F à utiliser dans la formule de l'article 6 pour le calcul de 
l'index I d'entreprise il sera celui donné par le tableau suivant : 
 
 
Valeur de f Valeur de F 
Majeur de et mineur ou égal à 
 0,20 0 
0,20 0,24 0,1 
0,24 0,28 0,2 
0,28 0,32 0,3 
0,32 0,36 0,4 
0,36 0,40 0,5 
0,40 0,44 0,6 
0,44 0,48 0,7 
0,48  0,8 
 
 
Article 10. Expérience constructive générale. 
 
Le terme E représentatif de l'expérience constructive générale de l'entreprise à utiliser 
dans la formule de l'article 6 pour le calcul de l'index I d'entreprise il sera le majeur qui 
correspondra en considérant ou ses années d'antiquité dans le travail de la construction, 
ou le montant d'oeuvre exécutée dans le quinquennat dernier, d'accord avec le tableau 
suivant : 
 
Années d'expérience Montant oeuvre exécutée Valeur d'E 
= <2 années < 1.000.000 0 
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>2 et = <5 années >1.000.000 i = < 5.000.000 0,2 
>5 et = <10 années > 5.000.000 i = < 10.000.000 0,4 
>10 et = <15 années > 10.000.000 i = < 15.000.000 0,6 
>15 et = <20 années > 15.000.000 i = < 20.000.000 0,8 
>20 années > 20.000.000 1 
 
 
Article 11. Classification directe et indirecte en sous-groupes. 
 
1. Pour la classification directe en sous-groupes on tiendra compte des règles suivantes : 
 
a) Pour déterminer les possibilités d'exécution annuelle d'un adjudicataire en oeuvres 
spécifiques d'une sous-groupe de ceux établis à l'article 1, on fera application de la 
formule suivante : 
 
K = O x I 
 
Où les signes établis représentent : 
O, maximal montant annuel exécuté par l'adjudicataire dans la sous-groupe, définie 
d'accord avec les règles qui ensuite s'établissent. 
I, index net de l'entreprise. 
 
b) Du montant annuel exécuté par un adjudicataire en une sous-groupe sera considéré au 
maximum (O), le montant maximal annuel accrédité et exécuté en oeuvres de la sous-
groupe en n'importe lequel des années naturelles incluses dans le quinquennat dernier. 
 
c) La valeur de K obtenue dans la formule du paragraphe a) il déterminera la catégorie 
qui, dans la sous-groupe qui sera traitée, correspond à l'adjudicataire d'accord avec les 
règles suivantes : 
Catégorie A, quand K soit inférieur à 350.000 euros. 
Catégorie B, quand K soit égal ou supérieur à 350.000 euros et il soit inférieur à 840.000 
euros. 
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Catégorie C, quand K soit égal ou supérieur à 840.000 euros et il soit inférieur à 
1.600.000 euros. 
Catégorie D, quand K soit égal ou supérieur à 1.600.000 euros et il soit inférieur à 
3.200.000 euros. 
Catégorie E, quand K soit égal ou supérieur à 3.200.000 euros. 
 
Néanmoins, dans la classification qui résulte de la comparaison avec l'échelle antérieure 
ne pourra être accordée, en aucun cas, une catégorie supérieure en plus d'un degré de 
l'échelle rattachée à ce qui correspondrait pour la nouvelle considération de la valeur de 
O multiplié pour 1,2. 
 
d) L'application de celui disposé dans les paragraphes antérieurs requerra que l'entreprise 
accrédite un patrimoine net, selon la balance correspondante au dernier exercice des 
comptes annuels approuvés et inscrits dans l'Enregistrement officiel correspondant, quant 
à la date à laquelle on demandera la classification, qui, pour chacune des catégories, sera 
le suivant : 
 
Catégorie A, 17.500 euros. 
Catégorie B, 42.000 euros. 
Catégorie C, 80.000 euros. 
Catégorie D, 160.000 euros. 
Catégorie E, 320.000 euros. 
 
Quand la valeur du patrimoine net de l'entreprise ne parvienne pas au montant minimal 
ainsi fixée pour quelqu'une des catégories, on assignera la même avec la limite qui 
marchera en fonction du montant de la mentionnée valeur du patrimoine net. 
 
e) Quand on n'accrédite pas d'expérience dans l'exécution d'oeuvres correspondantes à la 
sous-groupe, la maximale catégorie accessible sera également conditionnée par la 
disponibilité de patrimoine net pour les montants qui sont spécifiés dans le paragraphe 
antérieur. 
 
2. La classification obtenue par un adjudicataire, d'accord avec les normes établies dans 
le paragraphe 1, donnera de la place que la classification s'accordera, avec identique 
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catégorie, en d'autres sous-groupes du même groupe considérées affines ou dépendantes 
de celui dans lequel il est parvenu à la classification, bien qu'il n'ait pas réalisé d'oeuvres 
spécifiques d'eux. 
 
On établit comme des sous-groupes affines ou dépendantes les suivants : 
 
a) Ceux classifiés dans la sous-groupe O1-2, Nivellements, ou dans le O1-5, Tunnels, ils 
resteront aussi classifiés dans les sous-groupes O1-1, O1-3, O1-4 et O1-6. 
 
b) Ceux classifiés dans la sous-groupe O2-2, Structures de béton armé, resteront 
classifiés dans le O2-1, Structures en maçonnerie ou béton, ceux classifiés dans la sous-
groupe O2-3, Structures de béton précontraint, resteront classifiés dans les sous-groupes 
O2-2 et O2-1 et ceux classifiés en n'importe lequel des sous-groupes du groupe O2, 
resteront classifiés dans la sous-groupe O2-5, Réparations de structures. 
 
c) Ceux classifiés en n'importe lequel des sous-groupes du O4, Oeuvres de chemins de 
fer, resteront classifiées dans la sous-groupe O4-5, Oeuvres de chemins de fer sans 
qualification spécifique. 
 
d) Les classifiés en n'importe lequel des sous-groupes O5-1, des approvisionnements et 
des assainissements, O5-4, des canaux d'irrigation et des drainages, et O5-5, des défenses 
de rives et des canalisations, resteront également classifiés en eux tous et, en plus, seront 
classifiés dans la sous-groupe O5-7, oeuvres hydrauliques sans qualification spécifique. 
 
e) Ceux classifiés en n'importe lequel des sous-groupes O5-2, grandes barrages, O5-3, 
canaux ou O5-6, conduites avec tuyaux de pression de grand diamètre, resteront 
automatiquement classifiés aux sous-groupes O5-1, O5-4, O5-5, O5-7, spécifiés dans le 
paragraphe antérieur. 
 
f) Ceux classifiés dans la sous-groupe O5-2, grandes barrages, resteront automatiquement 
classifiés dans la sous-groupe O5-8, barrages et étangs, et ceux classifiés dans ce dernier 
resteront automatiquement classifiés dans la sous-groupe O5-7, oeuvres hydrauliques 
sans qualification spécifique. 
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g) Les classifiés en n'importe lequel des sous-groupes O6-1, Dragages, O6-2, Brise-
Lames, O6-4, tu Ouvres maritimes avec des grandes caisses de béton armé, et O6-8, 
Conduites sous-marines, resteront automatiquement classifiés à la sous-groupe O6-7, 
Oeuvres maritimes sans qualification spécifique. 
 
h) Ceux classifiés dans la sous-groupe O6-4, Oeuvres maritimes avec des grandes caisses 
de béton armé, resteront classifiés également dans la sous-groupe O6-3, Oeuvres 
maritimes avec des blocs de béton. 
 
i) Ceux classifiés en n'importe lequel des sous-groupes O7-1, Autoroutes, voies rapides, 
et O7-2, Pistes d'Atterrissage, resteront automatiquement classifiés dans les sous-groupes 
O7-3, Fermes de béton, O7-4, Fermes de mélanges bitumineux, O7-5, Signalisations, 
balisages et systèmes de soutènement de véhicules, O7-6, Oeuvres routières sans 
qualification spécifique, O7-7, Autres empierrements et dallages et O7-8, Conservation et 
maintien d’oeuvres routières. 
 
j) Ceux classifiés en n'importe lequel des sous-groupes O7-3, O7-4 et O7-5 resteront 
automatiquement classifiés dans les sous-groupes O7-6 et O7-8. 
 
k) La sous-groupe O7-7, d'Autres empierrements et des dallages, classifiera la sous-
groupe O7-6, Oeuvres routières sans qualification spécifique. 
 
l) La classification en n'importe quelle sous-groupe du groupe O9, Installations 
électriques, classifiera automatiquement dans la sous-groupe O9-9, Installations 
électriques sans qualification spécifique. 
 
m) La classification en n'importe quelle sous-groupe du groupe O10, Installations 
mécaniques, classifiera automatiquement dans la sous-groupe O10-5, Installations 
mécaniques sans qualification spécifique. 
 
Article 12. Exigence de classification pour l'Administration. 
 
La classification que les organes contractants exigeront aux enchérisseurs d'un contrat 
d'oeuvres sera déterminée avec assujettissement aux normes qui continuent. 




1. Dans ces oeuvres la nature desquelles et les travaux à exécuter ils correspondent avec 
quelque type établi comme sous-groupe et ils ne présentent pas de singularités différentes 
des normales et générales à sa classe, seulement la classification sera exigée dans la 
mentionnée sous-groupe. 
 
2. Quand dans le cas antérieur, les oeuvres exigeront l'exécution de travaux inclus en 
plusieurs sous-groupes, l'exigence de classification s'étendra aussi à ces sous-groupes 
avec la limitations suivantes : 
 
a) Le nombre de sous-groupes exigibles, sauf des cas exceptionnels, ne pourra pas être 
supérieur à quatre. 
 
b) Le montant des travaux qui pour sa singularité donneront lieu à l'exigence de 
classification dans la sous-groupe correspondante devra être supérieur au 10 pour 100 du 
prix total du contrat, sauf des cas exceptionnels justifiés à l'expédient d'embauche. 
 
3. Quand les oeuvres présentent des parties d’un tout fondamentalement différenciées, 
tels que chacune d'entre elles corresponde à type d'oeuvre de différentes sous-groupes, la 
classification sera exigée en eux tous avec la même limitation signalée dans le paragraphe 
2, quant à son nombre. 
 
4. La classification en un groupe sera seulement d'application dans les groupes O3 et O7, 
et elle pourra seulement être exigée quand pour la nature de l'oeuvre il paraîtra nécessaire 
que l'adjudicataire soit classifié dans toutes les sous-groupes basiques du même ou, dans 
le cas du groupe O3, quand l'oeuvre consistera dans la construction de bâtiments 
complets. 
 
5. Quand on exigera seulement la classification en une sous-groupe, la catégorie exigible 
sera celle qui correspondra à l'annuité moyenne du contrat, dans le cas de contrats de 
durée supérieure à un an. En de tels cas l'annuité moyenne sera obtenue en divisant la 
valeur estimée du contrat par le nombre de mois de son délai d'exécution, en arrondissant 
au nombre entier le plus proche, et en multipliant par 12 le quotient résultant. Aux 
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contrats de durée égale ou inférieure à un an la catégorie exigible fixera d'accord avec la 
valeur estimée du contrat. 
 
6. Dans les cas dans lesquels on exigera la classification en plusieurs sous-groupes, la 
catégorie en chacun d'entre eux fixera en tenant compte des montants et délais partiels 
qu'ils correspondront à chacune des parties de l'oeuvre originaire qui correspondra à 
chaque sous-groupe. 
 
7. Dans les cas dans lesquels on optera pour la possibilité de subengager une partie des 
travaux, possibilité à laquelle le paragraphe 1 de l'article 65 se réfère du Royal décret 
législatif 3/2011, de 14 novembre, par lequel le texte révisé de la loi de contrats du 
secteur public est approuvé, la catégorie exigible au subadjudicataire sera celle qui 




CHAPITRE 2. CLASSIFICATION D'ENTREPRISES ADJUDICATAIRES DE 
SERVICES 
 
Article 13. Groupes et sous-groupes dans la classification d'adjudicataires de 
services. 
 
1. Les groupes d'application pour la classification d'entreprises dans les contrats de 
services correspondront aux catégories de services établies à l'annexe II du Royal décret 
législatif 3/2011, de 14 novembre, par lequel le texte révisé de la loi de contrats du 
secteur public est approuvé, pour lesquelles, d'accord avec celui établi à son article 65, la 
classification est exigible, et ce seront le suivant : 
 
Groupe S-01. Services de maintien et réparation. 
 
Sous-groupe 01. Maintien et réparation d'équipes d'électricité générale. 
Sous-groupe 02. Maintien et réparation d'équipes électroniques, médicales, de mesure, de 
précision et d'optique. 
Sous-groupe 03. Maintien et réparation d'équipes de télécommunications. 
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Sous-groupe 04. Maintien et réparation d'équipes d'art du fontainier et climatisation. 
Sous-groupe 05. Maintien et réparation d'appareils contre-incendies. 
Sous-groupe 06. Maintien et réparation d'armes et systèmes d'armes. 
Sous-groupe 07. Maintien et réparation d’ascenseurs. 
Sous-groupe 08. Services divers de réparation et maintien. 
Sous-groupe 09. Maintien et réparation de machinerie et équipes. 
Sous-groupe 10. Maintien et réparation de véhicules. 
Sous-groupe 11. Maintien et réparation d'aéronefs et astronefs. 
Sous-groupe 12. Maintien et réparation de locomotives et matériel ferroviaire. 
Sous-groupe 13. Maintien et réparation de bateaux et structures flottantes. 
Sous-groupe 14. Installation d'ordinateurs et équipes de bureau. 
Sous-groupe 15. Services de réparation et maintien de matériels et équipes de sécurité. 
 
Groupe S-02. Services de transport par voie terrestre, inclus des services de fourgons 
blindés et des services de messagerie, sauf du transport de courrier. 
 
Sous-groupe 01. Services de transports par route 
 
Groupe S-03. Services de transport aérien : transport de passagers et charge, sauf le 
transport de courrier. 
 
Sous-groupe 01. Services de transport aérien. 
Sous-groupe 02. Autres services prêtés et rattachés à des aéronefs. 
 
Groupe S-04. Transport de courrier par voie terrestre et par voie aérienne. 
 
Sous-groupe 01. Transport de courrier par voie terrestre ou aérienne. 
 
Groupe S-05. Services de télécommunication. 
 
Sous-groupe 01. Services de téléphonie. 
Sous-groupe 02. Services de réseaux. 
Sous-groupe 03. Services de transmission de données 
Sous-groupe 04. Services de transmission de programmes de TV et radio. 
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Sous-groupe 05. Autres services de télécommunications. 
 
Groupe S-06. Services d'informatique et services connexes. 
 
Sous-groupe 01. Maintien et réparation de machines de bureau et équipes informatiques. 
Sous-groupe 02. Services de bureau d'un consultant technique et développement de 
logiciel. 
Sous-groupe 03. Services de données. 
Sous-groupe 04. Services d'internet. 
Sous-groupe 05. Autres services informatiques, bureautiques et connexes. 
 
Groupe S-07. Services de comptabilité, auditeurie et tenue de Livres. 
 
Sous-groupe 01. Services de comptabilité. 
Sous-groupe 02. Services d’auditeurie. 
Sous-groupe 03. Services de renseignement tributaire. 
 
Groupe S-08. Services d'investigation d'études et enquêtes de l'opinion publique. 
 
Sous-groupe 01. Services statistiques et d'investigation économique et sociale. 
Sous-groupe 02. Services d'enquêtes. 
 
Groupe S-09. Services de consultants de direction et services connexes. 
 
Sous-groupe 01. Services de bureau d'un consultant en investigation et développement. 
Sous-groupe 02. Services de bureau d'un consultant commercial et de gestion. 
Sous-groupe 03. Services de relations publiques. 
Sous-groupe 04. Services de bureau d'un consultant en sécurité. 
Sous-groupe 05. Services de bureau d'un consultant en impact ambiental. 
Sous-groupe 06. Services rattachés à la gestion. 
Sous-groupe 07. Services de marketing. 
 
Groupe S-10. Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés 
d'ingénierie ; services de planification urbaine et services d'architecture paysagiste. 
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Services connexes de consultants en science et technologie. Services d'essais et analyses 
cliniques. 
 
Sous-groupe 01. Services d'architecture. 
Sous-groupe 02. Services d'ingénierie. 
Sous-groupe 03. Services de planification urbaine. 
Sous-groupe 04. Services rattachés à la construction. 
Sous-groupe 05. Services scientifiques et techniques rattachés à l'ingénierie. 
Sous-groupe 06. Services techniques d'essai et analyse. 
 
Groupe S-11. Services de publicité. 
 
Sous-groupe 01. Services de publicité. 
Sous-groupe 02. Services de bureau d'un consultant en publicité. 
 
Groupe S-12. Services de nettoyage de bâtiments et services d'administration de biens 
fonds. 
 
Sous-groupe 01. Services de nettoyage en bâtiments. 
Sous-groupe 02. Services de désinfection en installations. 
Sous-groupe 03. Services d'administration, loyer et vente d'immeubles et propriétés. 
 
Groupe S-13. Services éditoriaux et d'imprimerie, par tarif ou par contrat. 
 
Sous-groupe 01. Services d'impression, livraison et distribution. 
Sous-groupe 02. Services d'édition et reliure. 
Sous-groupe 03. Services de design graphique. 
 
Groupe S-14. Services d'égouts et élimination de rebuts : services d'assainissement et 
services similaires. 
 
Sous-groupe 01. Démolition de véhicules, bateaux et matériel mobile. 
Sous-groupe 02. Ramassage, traitement et réutilisation d'eaux résiduelles. 
Sous-groupe 03. Services d'égouts. 
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Sous-groupe 04. Ramassage et transport d'ordures. 
Sous-groupe 05. Élimination de rebuts, cendres et liquides résiduels. 
Sous-groupe 06. Services rattachés à des refus toxiques. 
Sous-groupe 07. Services rattachés à des refus radioactifs et nucléaires. 
Sous-groupe 08. Services rattachés à des refus médicaux, hospitaliers et biologiques. 
Sous-groupe 09. Gestion, retraite et élimination de limons. 
Sous-groupe 10. Services environnementals et écologiques. 
Sous-groupe 11. Neutralisation et destruction d'armes et munitions. 
Sous-groupe 12. Exploitation et gestion d'installations de déversements. 
Sous-groupe 13. Nettoyage en zones urbaines et plages 
Sous-groupe 14. Désinfection ou extermination en zones urbaines ou rurales. 
 
Groupe S-15. Services d'hôtellerie et restaurant. 
 
Sous-groupe 01. Services de logement. 
Sous-groupe 02. Services de restaurant, bar et cantine. 
Sous-groupe 03. Préparation, élaboration et fourniture de repas. 
 
Groupe S-16. Services de transport par chemin de fer. 
 
Sous-groupe 01. Services de transport par chemin de fer. 
 
Groupe S-17. Services de transport fluvial et maritime. 
 
Sous-groupe 01. Services de transport général fluvial et maritime. 
Sous-groupe 02. Services spéciaux prêtés avec des embarcations. 
 
Groupe S-18. Services de transport complémentaire et auxiliaires. 
 
Sous-groupe 01. Services de charge, décharge et emmagasinage. 
Sous-groupe 02. Services d'agence de voyages. 
Sous-groupe 03. Services d'information et guides de tourisme. 
Sous-groupe 04. Services de compagnie et agence de transports. 
Sous-groupe 05. Services complémentaires pour le transport terrestre. 
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Sous-groupe 06. Services complémentaires pour le transport par voies navigables. 
Sous-groupe 07. Services complémentaires pour le transport aérien. 
 
Groupe S-19. Services de placement et fourniture de personnel. 
 
Sous-groupe 01. Services de fourniture de personnel médicale et d'infirmerie. 
Sous-groupe 02. Autres services de fourniture de personnel. 
Sous-groupe 03. Services d'orientation et évaluation pour sélection de personnel. 
 
Groupe S-20. Services d'investigation et sécurité, sauf des services de fourgons blindés. 
 
Sous-groupe 01. Services de sécurité. 
Sous-groupe 02. Services d'investigation. 
 
Groupe S-21. Services d'éducation et formation professionnelle. 
 
Sous-groupe 01. Services d'enseignement. 
Sous-groupe 02. Services d'auto-école. 
Sous-groupe 03. Services de formation en matières d'équipes de défense et sécurité. 
Sous-groupe 04. Services de formation en matières spéciales. 
 
Groupe S-22. Services sociaux et de santé. 
 
Sous-groupe 01. Services sociaux de recherche de travail. 
Sous-groupe 02. Services de Santé. 
Sous-groupe 03. Services auxiliaires pour des services sociaux et de santé. 
Sous-groupe 04. Services d'ambulance. 
Sous-groupe 05. Services de vétérinaire. 
Sous-groupe 06. Services d'assistance et bien-être social. 
 
 
Article 14. Catégories de classification aux contrats de services. 
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Les catégories de classification exigibles pour l'adjudication des contrats de services 
seront déterminées en fonction de sa quantité, établie par référence à la valeur estimée du 
contrat quand il sera la durée d’un an ou inférieure, et par référence à sa valeur moyenne 
annuelle, si sa durée est supérieure, et les suivantes seront : 
 
De catégorie A, quand sa quantité soit inférieure à 150.000 euros. 
De catégorie B, quand sa quantité soit égale ou supérieure à 150.000 euros et il soit 
inférieur à 300.000 euros. 
De catégorie C, quand sa quantité soit égale ou supérieure à 300.000 euros et il soit 
inférieur à 600.000 euros. 
De catégorie D, quand sa quantité soit égale ou supérieure à 600.000 euros et il soit 
inférieur à 1.000.000 euros. 
De catégorie E, quand sa quantité soit égale ou supérieure à 1.000.000 euros. 
 
Article 15. Classification en sous-groupes, groupes et catégories. 
 
1. Classification en sous-groupes. Pour qu'un adjudicataire puisse être classifié en une 
sous-groupe de contrats de services il sera nécessaire qu'il accrédite quelqu'une des 
circonstances suivantes : 
 
a) Avoir exécuté des contrats de services spécifiques de la sous-groupe pendant le cours 
des trois dernières années. 
 
b) Quand, sans avoir exécuté des contrats de services spécifiques de la sous-groupe dans 
le dernier triennat, il accrédite disposer d'assez de moyens financiers, de personnel 
technique expérimenté et machinerie ou équipes de spéciale application au type d'activité 
auquel la sous-groupe se référera. 
 
2. Classification en groupes. Pour qu'un adjudicataire puisse être classifié en un groupe 
de type d'activité il faut qu'il accomplisse les conditions établies pour sa classification 
dans toutes les sous-groupes de ce groupe. 
 
3. Classification en catégories. La catégorie en une sous-groupe sera fixée en prenant 
comme base le maximal montant annuel qui aura été exécuté par l'entrepreneur en un 
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travail correspondant à la sous-groupe dans les trois années dernières ou, s'il était majeur, 
le montant maximal exécuté pendant une des années naturelles du dernier triennat dans la 
totalité des travaux de la sous-groupe accrédités à l'expédient, affecté ce montant d'un 
coefficient réducteur dépendant du nombre d'eux. 
 
Le majeur chiffre des basiques obtenues en n'importe lequel des deux formes établies 
dans le paragraphe antérieur pourra être amélioré dans les pourcentages qui ensuite se 
distinguent : 
 
a) Un 20 pour 100 fixe, d'application générale à tous les adjudicataires, en concept de 
naturelle expansion des entreprises. 
b) Jusqu'à un 50 pour 100 selon lequel le nombre et catégorie professionnelle de son 
personnel directeur et technicien par rapport au montant annuel moyen des travaux 
exécutés dans le dernier triennat. 
c) Jusqu'à un 70 pour 100 en fonction du montant actuel de sa machinerie et équipes 
rattaché aussi au montant annuel moyen des travaux exécutés dans le dernier triennat. 
d) Jusqu'à un 80 pour 100 en conséquence de la relation qu'il existe entre le montant 
moyenne annuel du patrimoine net des trois derniers exercices et du montant, aussi 
moyen annuel, des travaux exécutés dans le dernier triennat. 
e) Jusqu'à un 100 pour 100 dépendant du nombre d'années d'expérience de l'adjudicataire 
ou des montants des contrats de services exécutés dans le dernier triennat. 
 
Tous les pourcentages qui correspondront appliquer ils opéreront directement sur la base, 
ce pour quoi la minimale augmentation que celle-ci pourra expérimenter sera d'un 20 
pour 100 et le maximum d'un 320 pour 100. 
 
4. Dans les cas compris dans le paragraphe 1, paragraphe b), il prendra comme base pour 
fixer la catégorie de la classifications qui pourront être accordées le montant qui de façon 
estimative sera considéré peut exécuter annuellement l'adjudicataire de contrats de 
services compris dans la sous-groupe qui sera traitée, en tenant compte de ses moyens 
personnels, matériels et économiques. 
 
À un tel effet le solliciteur devra apporter une description détaillée des mentionnés 
services, et il inclura une estimation raisonnée des montants annuels qu'il peut réaliser 
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avec les moyens qu'il dispose à la date de présentation de la sollicitude de classification, 
décrivant et justifiant de façon détaillée les hypothèses, des magnitudes, des valeurs, des 
moyens utilisés, des rendements, des montants unitaires et d'autres facteurs remarquables 
utilisés dans son estimation. Ainsi il accréditera son effective disposition, à la date de 
présentation de sa sollicitude de classification, des moyens personnels, machinerie, des 
équipes et d'autres moyens matériels ou immatériels considérés dans son estimation, aussi 
bien que ses caractéristiques qualitatives et quantitatives remarquables pour l'exécution 
des mentionnés services, correspondant à la Commission de Classification l’évaluation et 
analyse de l'estimation, apportée par le solliciteur. 
 
5. La catégorie à laquelle on parvient en un groupe sera la minime de celles obtenues 
dans les sous-groupes qui le composent. 
 
Article 16. Critères de classification. 
 
Aux effets du disposé à l'article antérieur, la catégorie de la classification de chaque 
entreprise sera déterminée en fonction de l'expérience dans la réalisation de travaux 
propres de la sous-groupe demandée, et de l'index I de l'entreprise, obtenu au moyen de la 
formule suivante : 
 
I =1,2 + T + M + F + E 
 
dans laquelle les symboles établis représentent : 
 
I = index d'entreprise. 
T = terme correspondant à son index technique. 
M = terme correspondant à son index de mécanisation. 
F = terme correspondant à son index financier. 
E = terme correspondant à son expérience en contrats de services. 
 
Cet index d'entreprise aura une valeur minimale d'1,2 et maximum de 4,2 étant celui des 
différents termes qui le composent ceux déduits dans la forme qu'il s'établit aux articles 
suivants. 
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Article 17. Index technique. 
 
1. L'index technique d'une entreprise est fonction dépendante du nombre et catégorie de 
son personnel technique et du montant annuel moyen des contrats de services exécutés 
dans le dernier triennat. 
 
2. Aux effets de sa détermination on établit l'échelle de points suivante : 
 
a) Pour chaque technicien de grade, mastère ou similaire avec 5 ans ou plus d'expérience 
professionnelle, 8 points. 
b) Pour chaque technicien de grade, mastère ou similaire avec moins de 5 ans 
d'expérience professionnelle, 6 points. 
c) Pour chaque technicien diplomate universitaire ou similaire, 4 points. 
 
3. L'index T technique sera déterminé en fonction de son coefficient technique (t) et du 
montant annuel moyen, en euros, des contrats de services exécutés dans le dernier 
triennat (V). 
 
Le coefficient technique (t) viendra donné pour la valeur obtenue au moyen de la formule 
: t = 30.000 x S/V, en la que S représente la ponctuation totale obtenue par l'entreprise 
évaluant son personnel technique au moyen des règles exprimées dans les antérieurs 
paragraphes, et V représente le montant annuel moyen, en euros, des contrats de services 
exécutés dans le dernier triennat. 
 
4. La valeur du terme correspondant à l'index T technique qui doit être considéré dans la 
formule de l'article 16 pour la détermination de l'index I d'entreprise est celui donné par 
le tableau suivant, dans lequel sont établies quatre échelles différentes selon laquelle la 
quantité du montant annuel moyen des contrats de services exécutés dans le dernier 
triennat. 
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Valeur de V 
(milliers 

































 90 1 1 1,9 1,9 2,8 2,8 3,7 3,7 4,6 4,6 
90 4.50 1 1 1,8 1,8 2,6 2,6 3,4 3,4 4,2 4,2 
450 1.500 1 1 1,6 1,6 2,2 2,2 2,8 2,8 3,4 3,4 
1.500  1 1 1,4 1,4 1,8 1,8 2,2 2,2 2,6 2,6 
Valeur de T 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
 
 
Article 18. Index de mécanisation. 
 
1. L'index M de mécanisation d'une entreprise est une fonction dépendante de la valeur 
actuelle de son parc de machinerie et équipes en propriété ou leasing et autres actifs 
technologiques nécessaires pour la prestation des services et du montant annuel moyen 
des contrats de services exécutés dans le dernier triennat. 
 
2. L'index M de mécanisation sera déterminé à partir de son coefficient de mécanisation 
(m). Ce coefficient m viendra donné pour la valeur obtenue dans la formule m = P / V, P 
entend la valeur actuelle du parc de machinerie en propriété ou en leasing de l'entreprise 
et V le montant annuel moyen des contrats de services exécutés dans le dernier triennat. 
 
3. La valeur de l'index M de mécanisation à utiliser dans la formule de l'article 16 pour le 
calcul de l'index I d'entreprise il sera celui donné par le tableau suivant : 
 
Valeur de m Valeur de M 
Majeur de et mineur 
ou égal à 
 0,10 0 
0,10 0,16 0,1 
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0,16 0,22 0,2 
0,22 0,28 0,3 
0,28 0,34 0,4 
0,34 0,40 0,5 
0,40 0,46 0,6 
0,46  0,7 
 
Article 19. Index financier. 
 
1. L'index financier F d'une entreprise est une fonction dépendante de la relation existante 
entre le montant annuel moyen de son patrimoine net dans le dernier triennat (C) et le 
montant annuel moyen des contrats de services exécutés dans le dernier triennat (V). 
 
2. L'index financier d'une entreprise sera déterminé à partir de son coefficient financier 
(f). Ce coefficient f viendra donné pour la valeur obtenue dans la formule f = C/ V. La 
valeur de l'index financier F à en utiliser dans la formule de l'article 16 pour le calcul de 
l'index I d'entreprise il sera celui donné par le tableau suivant : 
 
Valeur de f Valeur de F 
Majeur de et mineur ou égal à 
 0,20 0 
0,20 0,24 0,1 
0,24 0,28 0,2 
0,28 0,32 0,3 
0,32 0,36 0,4 
0,36 0,40 0,5 
0,40 0,44 0,6 
0,44 0,48 0,7 
0,48  0,8 
 
Article 20. Expérience en contrats de services. 
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Le terme E représentatif de l'expérience de l'entreprise à utiliser dans la formule de 
l'article 16 pour le calcul de l'index I d'entreprise il sera le majeur qui correspondra en 
considérant, tantôt ses années d'antiquité dans son activité de services, tantôt le montant 
total de travaux exécutés dans le dernier triennat, d'accord avec le tableau suivant : 
 
Années d'expérience Montant de travaux exécutés Valeur d'E 
= <2 années < 150.000 0 
>2 et = <5 années >150.000 i = < 500.000 0,2 
>5 et = <10 années > 500.000 i = < 1.000.000 0,4 
>10 et = <15 années > 1.000.000 i = < 2.000.000 0,6 
>15 et = <20 années > 2.000.000 i = < 4.000.000 0,8 
>20 années > 4.000.000 1 
 
 
Article 21. Classification directe en sous-groupes et en cas spéciaux. 
 
1. Pour la classification directe en sous-groupes on tiendra compte des règles suivantes : 
 
a) Pour déterminer les possibilités d'exécution annuelle d'une entreprise en services 
spécifiques d'une sous-groupe de ceux établis à l'article 13, on fera application de la 
formule suivante : 
 
K = O x I 
 
Dans laquelle les signes établis représentent : 
O, maximal montant annuel exécuté par l'entreprise en une sous-groupe. 
I, index propre de l'entreprise. 
 
b) Du montant annuel exécuté par une entreprise en une sous-groupe sera considéré au 
maximum (O), le majeur des deux valeurs suivantes : 
 
b1) Le montant de l'annuité maximale exécutée en un contrat de la sous-groupe dans le 
dernier triennat. 
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b2) Maximale valeur qu'il paraisse en un an naturel du triennat au multiplier le montant 
exécuté en chaque année du triennat, dans la totalité des contrats de la sous-groupe, pour 
un coefficient dépendant du nombre de contrats en exécution simultanée, donné par le 
tableau suivant : 
 




4 ou plus 0,7 
 
c) La valeur de K obtenue dans la formule du paragraphe a) il déterminera la catégorie 
qui, dans la sous-groupe qui sera traitée, correspond à l'adjudicataire d'accord avec les 
règles suivantes : 
 
Catégorie A, quand K soit inférieur à 150.000 euros. 
Catégorie B, quand K soit égal ou supérieur à 150.000 euros et il soit inférieur à 300.000 
euros. 
Catégorie C, quand K soit égal ou supérieur à 300.000 euros et il soit inférieur à 600.000 
euros. 
Catégorie D, quand K soit égal ou supérieur à 600.000 euros et il soit inférieur à 
1.000.000 euros. 
Catégorie E, quand K soit égal ou supérieur à 1.000.000 euros. 
 
Pourtant la classification qui résultera de la comparaison avec l'échelle antérieure, ne 
pourra pas être accordée une catégorie supérieure en plus d'un degré de l'échelle rattachée 
à ce qui correspondrait par la simple considération de la valeur de O multiplié pour 1,2. 
 
d) L'application de celui disposé dans les paragraphes antérieurs requerra que l'entreprise 
accrédite un patrimoine net, selon la balance correspondante au dernier exercice des 
comptes annuels approuvés et inscrits dans l'Enregistrement correspondant, quant à la 
date à laquelle on demandera la classification, qui, pour chacune des catégories, sera le 
suivant : 




Catégorie A, 7.500 euros. 
Catégorie B, 15.000 euros. 
Catégorie C, 30.000 euros. 
Catégorie D, 50.000 euros. 
Catégorie E, 100.000 euros. 
 
Dans le cas de professionnels qui demanderont uniquement de la classification en sous-
groupes dont le contenu se bornera à l'exercice d'une activité professionnelle réglée, la 
mentionnée condition requise sera remplacée par ce qu'il établit en article 29.1.c). 
 
Quand le patrimoine net de l'entreprise ne parvienne pas au montant minimal ainsi fixé 
pour quelqu'une des catégories qui seraient obtenues selon celui stipulé dans les 
antérieurs paragraphes de cet article, on assignera la même avec la limite qui marchera en 
fonction du montant du mentionné patrimoine net. 
 
2. Classification en cas spéciaux. 
 
On comprendra comme des cas spéciaux de classification tous ceux dans lesquels 
d'application directe n'ait pas la formule du paragraphe 1, pour ne pas avoir réalisé 
l'entreprise dans le dernier triennat aucun travail du type correspondant à la sous-groupe 
pour lequel demande de la classification. 
 
En un tel cas, l'origine de la classification sera le résultat estimatif des possibilités que 
l'entreprise a pour l'exécution du type de travail qui sera traité, déduit de l'examen des 
ressources suivants : 
 
a) Expérience du personnel directeur et technicien dans le type de travail qui 
correspondra à la sous-groupe demandée. 
b) Machinerie, équipes et autres moyens techniques dont il disposera de spéciale 
application au type de travail qui sera traité. 
 
À un tel effet, le solliciteur devra apporter une mémoire technique qu'il contiendra une 
description détaillée des mentionnés travaux, dans laquelle il inclura une estimation 
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raisonnée des montants annuels qu'il considère il peut réaliser avec les moyens qu'il 
dispose, en décrivant et en justifiant de façon détaillée les hypothèses, des magnitudes, 
des valeurs, des moyens utilisés, des rendements, des montants unitaires et d'autres 
facteurs remarquables utilisés dans son estimation. Ainsi il accréditera son effective 
disposition, à la date de présentation de sa sollicitude de classification, des moyens 
personnels, machinerie, des équipes et d'autres moyens matériels ou immatériels 
considérés dans son estimation, aussi bien que ses caractéristiques qualitatives et 
quantitatives remarquables pour l'exécution des mentionnés travaux, correspondant à la 
Commission de Classification l’évaluation et analyse de l'estimation, apportée par le 
solliciteur. 
 
Une fois estimée l'adéquation de la classification dans la sous-groupe demandée on 
déterminera la catégorie qui lui correspond dans le même au moyen de l'application de la 
formule du paragraphe 1, fixant la valeur du facteur O, représentative du maximal 
montant annuel qui est considéré pot à l'heure actuelle être exécuté par l'entreprise dans 
les travaux de services de la sous-groupe, à partir de l'analyse de l'information apportée 
dans la mentionnée mémoire technique. 
 
À la catégorie ainsi obtenue ils lui seront d'application les mêmes conditions et 
limitations dérivées de la disponibilité de patrimoine net qui appliquent au cas de la 
classification directe en sous-groupes. 
 
Article 22. Exigence de la classification pour l'Administration. 
 
La classification que les organes contractants exigeront aux enchérisseurs d'un contrat de 
services sera déterminée avec assujettissement aux normes qui continuent. 
 
1. Dans ces contrats la nature desquels et les travaux à exécuter ils correspondent avec 
quelque type établi comme sous-groupe et ils ne présentent pas de singularités différentes 
des normales et générales à sa classe, seulement la classification sera exigée dans la 
mentionnée sous-groupe. 
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2. Quand dans le cas antérieur, les services à engager ils exigent l'exécution de travaux 
inclus en plusieurs sous-groupes, l'exigence de classification s'étendra aussi à ces sous-
groupes avec les limitations suivantes : 
 
a) Le nombre de sous-groupes exigibles, sauf des cas exceptionnels, ne pourra pas être 
supérieur à quatre. 
b) Le montant des travaux qui pour sa singularité donneront lieu à l'exigence de 
classification dans la sous-groupe correspondante devra être supérieur au 20 pour 100 du 
prix total du contrat, sauf des cas exceptionnels justifiés à l'expédient d'embauche. 
 
3. Quand on exigera seulement la classification en un groupe ou sous-groupe, la catégorie 
exigible sera celle qui correspondra à l’annuité moyenne du contrat, dans le cas de 
contrats de durée supérieure à un an. En de tels cas l'annuité moyenne sera celle obtenue 
en divisant la valeur estimée du contrat par le nombre de mois de son délai d'exécution, 
en arrondissant au nombre entier le plus proche, et en multipliant par 12 le quotient 
résultant. Aux contrats de durée égale ou inférieure à un an la catégorie exigible fixera 
d'accord avec la valeur estimée du contrat. 
 
4. Dans les cas dans lesquels on exigera la classification en plusieurs sous-groupes, la 
catégorie en chacun d'entre eux fixera en ayant en compte les montants et délais partiels 
qu'ils correspondront à chacune des parties différenciées des prestations du contrat qu'il 
corresponde à chaque sous-groupe. 
 
 
CHAPITRE 3. DÉMARCHES DES EXPÉDIENTS DE SOLLICITUDE DE 
CLASSIFICATION. 
 
Article 23. Procédé pour la classification. 
 
Les démarches du procédé en général, il s'adaptera au prévu dans la Loi 30/1992 de 
Régime Juridique des Administrations Publiques et du Procédé Administratif Commun, 
au moyen de la présentation de la sollicitude et formulaires approuvés par la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa, avec les conditions requises suivantes : 
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1. Formulaire rempli de sollicitude de classification de l'entreprise, dans celle qu'on fera 
figurer la dénomination sociale correspondante ou le nom de la personne physique en 
suppositions d'entrepreneurs individuels, le domicile, son numéro d'identification et les 
sous-groupes et dans son cas des groupes dans lesquels il désire obtenir classification. 
 
2. Documents d'accréditation des caractéristiques juridiques de l'entreprise : 
 
a) Accréditation de la personnalité juridique et de la capacité d’agir dans les personnes 
juridiques. L'objet social ou des finalités des personnes juridiques devront comprendre les 
activités incluses dans les sous-groupes dans lesquelles on demandera la classification. 
 
b) Déclaration de ne pas concourir à quelqu'une des causes d'interdiction d'engager 
établies en le Royal décret législatif 3/2011, de 14 novembre, par lequel est approuvé le 
texte révisé de la loi de contrats du secteur public, et de se sentir au courant du 
compliment des obligations tributaires et de la Sécurité Sociale, ainsi comme autorisation 
il exprime pour demander la confirmation pour les administrations tributaires et de la 
Sécurité Sociale de la véracité des mentionnées déclarations. 
 
3. Documents d'accréditation de l'organisation de l'entreprise : 
 
a) Tableau de directeurs de l'entreprise. Déclaration sur la composition et intégrateurs des 
organes de direction et d'administration. 
 
b) Justification digne de la représentation et de le fondemant de pouvoir duquel 
représentera l'entreprise à l'expédient. 
 
4. Documentation pour accréditer les moyens financiers de l'entreprise : 
 
a) Pour les personnes juridiques, les comptes annuels déposés dans le Registre du 
Commerce ou dans le correspondant enregistrement officiel, dont la période de 
présentation il aura terminé. 
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b) Pour les entrepreneurs individuels, les comptes annuels du dernier exercice présenté au 
Registre du Commerce, s'ils sont inscrits. Dans le cas contraire, ils devront présenter son 
Livre d'Inventaires et Comptes Annuels, dûment légalisé au Registre du Commerce. 
 
c) Pour les professionnels, la disposition de l'assurance d'indemnisation dans les termes 
signalés à l'article 29.1.c). 
 
d) Déclaration, quant aux trois derniers exercices dans le cas de demander la 
classification en services et des cinq derniers exercices dans le cas de demander la 
classification en oeuvres, du chiffre global correspondant au volume d'affaires de 
l'entreprise et de celle rattachée exclusivement à l'exécution des contrats, d'oeuvres ou de 
services, qu'il se désire obtenir de la classification. 
 
Il ne sera pas nécessaire d'apporter les documents qu’il y a dans l'Enregistrement Officiel 
d'Enchérisseurs et d’Entreprises Classifiées, en se faisant figurer la mentionnée 
circonstance à la sollicitude. 
 
Aux effets prévus à l'article 67.3 du Royal décret législatif 3/2011, de 14 novembre, pour 
lequel on approuve le texte révisé de la loi de contrats du secteur public, pourront être 
tenus compte les moyens financiers que, les sociétés du groupe auquel il appartient, 
mettront à disposition d'une entreprise. À ces effets on considérera qu'il existe groupe 
quand on accomplira les conditions requises établies à l'article 42 du Code de Commerce. 
 
Aux effets d'accréditer l'effective disposition de moyens financiers de la part d'une 
entreprise qu'il déclare s'appuyer financièrement en autre ou d'autres du groupe, devront 
être apportés les comptes annuels correspondants au dernier exercice, dont la période de 
présentation il aura terminé, de toutes les entreprises participantes dans le mentionné 
support, ainsi comme les comptes annuels consolidés de la société dominante, et devra 
être accrédité de façon documentaire le support financier dans les termes et avec les 
conditions requises exigés dans la réglementation applicable à la mentionnée opération. 
Les mentionnés moyens financiers ne pourront pas être tenus compte si le patrimoine net 
de l'entreprise qui les apporte et ce qui résulte dans les comptes consolidés ils ne 
parviennent pas le montant minimal auquel l'article 29.1.a) se réfère. 
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5. Documentation pour accréditer les moyens personnels de l'entreprise : 
 
a) Relation de personnel technique professionnel, avec et sans diplôme universitaire, 
attaché à l'exécution des contrats, accompagnée d'autorisation idoine à demander de la 
Trésorerie de la Sécurité Sociale, ou apport d'une copie à l'expédient, du fichier ou 
informe de la vie de travail de l'entreprise rattaché au mois dernier, pour chacun des 
comptes de cotisation dans l'activité de construction ou dans l'activité de services. Au 
rapport devront figurer les données suivantes : activité de l'entreprise, relation nominale 
de travailleurs, groupe et type de cotisation auquel ils sont assignés, dates de haute et de 
basse, type de contrat et nombre de jours cotés. 
 
b) Déclaration des moyens personnels effectifs de l'entreprise dans les trois années 
dernières, accompagnée d'autorisation idoine pour demander certification de la Trésorerie 
Générale de la Sécurité Sociale, ou apport de copie à l'expédient, qu’il indique le nombre 
annuel moyen de travailleurs utilisés par l'entreprise pendant les trois années dernières. 
 
6. Documentation pour accréditer les moyens matériels de l'entreprise : 
 
Relation de machinerie, matériel, installations et équipes à disposition de l'entreprise pour 
l'exécution des activités des sous-groupes de classification demandées, en apportant la 
justification documentaire d'une telle disponibilité. À un tel effet on pourra tenir compte 
des moyens matériels d'autres entreprises appartenantes au même groupe de sociétés de la 
solliciteuse, pourvu que celle-ci identifie adéquatement et démontre à l'expédient qu'il les 
aura effectivement à sa disposition pendant le délai de trois ans compté à partir de la date 
de l'accord de classification. 
 
7. Documentation pour accréditer l'expérience dans l'exécution de travaux rattachés aux 
activités des sous-groupes de classification demandées : 
 
A. Pour les contrats d'oeuvres : pour chaque sous-groupe qu'il demande l'entreprise 
présentera relation d'oeuvres correspondantes à cette activité, réalisées pendant les cinq 
dernières années, en indiquant si les travaux ont été menés à bien directement ou au 
moyen de sous-traités. La relation sera accompagnée de certificats de bonne exécution 
des mêmes. Les certificats accompliront les conditions suivantes : 




a) Ils décriront de façon succinte les travaux réalisés, avec l'identification du contrat 
auquel ils correspondent et avec l'information remarquable sur les quantités et valeurs 
d'application et avec de l'expression des caractéristiques qui les définissent et des 
matériels utilisés, aussi bien qu'avec de l'expression du nom et charge duquel les expédie 
et de qui les ratifie. 
 
b) Ils incluront confirmation que la totalité de l'oeuvre engagée a été de façon 
satisfaisante fini. 
 
c) Les certificats d'oeuvres réalisées pour des pouvoirs adjudicateurs seront expédiés par 
le directeur facultatif de l'oeuvre et seront ratifiés, en tout cas, avec la conformité de 
l'organe contractant. 
 
d) Les certificats d'exécution d'oeuvres réalisées pour d'autres entités publiques ou 
privées seront expédiés par le directeur de l'oeuvre et seront ratifiés avec la conformité de 
l'entité contractante titulaire de l'oeuvre. 
 
e) Les certificats d'exécution d'oeuvres réalisées en gestion propre seront expédiés par le 
directeur de l'oeuvre et seront visés par la correspondante Corporation Professionelle. Le 
mentionné visa sera également exigible dans les cas de lien entre l'entité solliciteuse de 
classification et la contractante de l'oeuvre. 
 
f) Les certificats auxquels ce paragraphe se réfère seront rédigés de sorte qu'ils 
contiennent la totalité des données qui s'exposent dans les modèles qu'ils apparaissent à 
l'expédient formulaire type de démarches de la classification de l'entreprise. 
 
B. Pour les contrats de services: pour chaque sous-groupe qu'il demandera, l'entreprise 
présentera relation des services correspondants à cette activité réalisés pendant les trois 
dernières années, en indiquant si les travaux ont été menés à bien directement ou au 
moyen de sous-traités. Ils iront accompagnés des certificats de bonne exécution. Les 
certificats accompliront les conditions suivantes : 
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a) Ils décriront de façon succinte les travaux réalisés, avec l'identification du contrat 
auquel ils correspondent et avec l'information remarquable sur les valeurs d'application et 
les délais d'exécution correspondants, aussi bien qu'avec de l'expression du nom et du 
charge duquel les expédie et de qui les ratifie. 
 
b) Les certificats d'exécution de services réalisés pour des pouvoirs adjudicateurs seront 
expédiés par personne responsable et seront ratifiés avec la conformité de l'organe 
d'embauche, ou du responsable du contrat auquel l'article 52 se réfère du Royal décret 
législatif 3/2011, de 14 novembre, pour lequel est approuvé le texte révisé de la loi de 
contrats du secteur public, s'il y en avait. 
 
c) Les certificats d'exécution de services réalisés pour d'autres entités publiques ou 
privées seront expédiés par la personne responsable de son exécution et seront ratifiés 
avec la conformité de l'organe contractant. 
 
d) On pourra tenir compte des certificats d'exécution de services réalisés en gestion 
propre, qui seront expédiés par le directeur responsable. 
 
e) Les certificats auxquels il se réfère cette paragraphe ils seront rédigés de sorte qu'ils 
contiennent la totalité des données qui s'exposent dans les modèles qu'ils apparaissent à 
l'expédient formulaire de la classification de l'entreprise. 
 
8. Documentation complémentaire: à l'expédient formulaire type on accompagnera la 
documentation suivante : 
 
a) Copie du document national d'identité des personnes qu'ils signent la sollicitude, à 
l'effet de la vérification de signatures pertinente, quand la sollicitude ne soit pas formulée 
par des moyens électroniques ou télématiques incorporant la signature électronique du 
solliciteur. 
 
b) Apport d'une copie à l'expédient, de la déclaration annuelle d'opérations avec des 
troisièmes, achats et ventes de tous les trois derniers exercices, dans son cas, du fichier 
informatique de la déclaration informative à laquelle se réfère l'article 36 du Règlement 
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Général d'application des Tributs, ou, dans son défaut, autorisation idoine pour demander 
de l'Agence Tributaire le fichier informatique qu'il soit pertinent. 
 
c) La disponibilité de l'autorisation ou document habiliteur pour exercer l'activité 
correspondante à une sous-groupe, quand cette condition requise correspondra 
légalement. 
 
Article 24. Expédients de révision de classifications. 
 
1. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa pourra réviser les classifications 
accordées quand cela aura de la connaissance de l'existence de circonstances qu'ils 
puissent diminuer les conditions de solvabilité qui ont servi de base à la classification 
accordée, à cet effet les organes contractants devront informer à la Junta de ces 
circonstances s'ils avaient de la connaissance des mêmes. 
 
2. Les entrepreneurs classifiés peuvent promouvoir expédient de révision des 
classifications obtenues si bientôt ils améliorent ses conditions de solvabilité. En tout cas, 
les entrepreneurs sont obligés à mettre en connaissance de l'organe compétent en matière 
de classification n'importe quelle variation dans les circonstances dont on aura tenu 
compte pour l'accorder qui pourra donner lieu à une révision de celle-ci. L'omission de 
cette communication fait encourir l'entrepreneur dans l'interdiction d'engager prévue à la 
lettre e) du paragraphe 1 de l'article 60 du Royal décret législatif 3/2011, de 14 novembre, 
par lequel est approuvé le texte révisé de la loi de contrats du secteur public. 
 
3. Les expédients de révision de classifications seront fournis de la même manière et avec 
les mêmes conditions requises que les expédients de classification. Dans les expédients 
de révision commencés d’office doit être donnée de l'audience, avec du caractère 
préalable à la proposition de résolution du procédé, à l'entrepreneur dont la classification 
est révisée et à n'importe quels autres intéressés dans le procédé, pour un délai de quinze 
jours, afin qu'ils puissent formuler les allégations et présenter les preuves qu'ils aimeront 
pertinents pour la défense de ses droits. 
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4. Les expédients de révision de classification doivent comprendre la totalité des sous-
groupes dans lesquelles ils apparaîtront avec classification en vigueur, aussi bien 
d'oeuvres que de services. 
 
Article 25. Rapports et propositions de résolution. 
 
Pour l'élaboration de la proposition de résolution des expédients de classification et 
révision de classifications qui le préciseront on pourra demander rapport aux 
Départements de l'Administration Publique, organismes et entités qu'on considérera 
convenables. Une fois l'expédient fourni, la Secrétaire de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa élaborera la proposition de résolution qu'il soumettra à la 
Commission de Classification. 
 
Article 26. Recours 
 
Les accords relatifs à la classification des entreprises adoptés par les commissions de 
classification de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'État peuvent 
être objet de recours de hauteur devant le ministre des finances et Ministère des Finances. 
Les accords adoptés pour les organes compétents des Communautés Autonomes peuvent 
être objet de recours de hauteur devant le respectif organe supérieur hiérarchique. 
Les démarches de ces recours on doit effectuer d'accord avec ce que disposent les articles 
114 et 115 de la Loi 30/1992, de 26 novembre, de régime juridique des administrations 
publiques et du procédé administratifs commun. 
 
 
CHAPITRE 4 : EXIGENCE ET VÉRIFICATION DES CLASSIFICATIONS 
POUR LES ORGANES ET BUREAUX D'EMBAUCHAGE. 
 
Article 27. Vérification des classifications. 
 
Les organes et bureaux d'embauchage, dans la qualification préalable de la 
documentation présentée par les enchérisseurs, ils vérifieront si ceux-ci se sentent 
classifiés dans les sous-groupes exigées et avec les catégories dans ces égaux ou 
supérieurs à celles établies au pli de clauses administratives particulières, en procédant à 
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refuser celles qui n'accomplissent pas cette condition requise. Quand on présentera des 
entreprises non espagnoles d'un État Membre de l'Union européenne restera au disposé à 
l'article 65 du Royal décret législatif 3/2011, de 14 novembre, par lequel est approuvé le 
texte révisé de la loi de contrats du secteur public. 
 
Quand l'enchérisseur sera une union temporelle d'entrepreneurs classifiés 
individuellement, ils vérifieront qu'eux tous sont classifiés pour le type de contrat qui sera 
traité, et qu'entre tous ils recueillent la totalité des sous-groupes exigées. Quant aux 
catégories dans ces sous-groupes, la vérification aura lieu d'accord avec celui établi à 
l'article suivant. 
 
Article 28. Régime d'accumulation de classifications dans les unions temporelles 
d'entreprises. 
 
1. Aux effets établis aux articles 59 et 67.5 du Royal décret législatif 3/2011, de 14 de 
novembre, pour lequel est approuvé le texte révisé de la loi de contrats du secteur public, 
il sera condition requise basique pour l'accumulation des caractéristiques de chaque un 
des intégrateurs dans les unions temporelles d'entreprises, et concrètement pour la sienne 
admission pour l'organe contractant, au moyen du bureau d'embauchage, que toutes les 
entreprises qu'ils se présentent à la licitation du contrat ils aient obtenu préalablement 
classification comme des entreprises d'oeuvres ou comme des entreprises de services en 
fonction du type de contrat pour le quoi il soit exigible la classification, sauf quand se 
traite d'entreprises non espagnoles d'États des membres de l'Union européenne, dans ce 
cas, pour l'estimation de la sienne solvabilité concrète quant à l'union temporel, il restera 
au disposé aux articles 58, 59.4 et 66.1 du Royal décret législatif 3/2011, de 14 de 
novembre, pour lequel est approuvé le texte révisé de la loi de contrats du secteur public. 
 
2. Quand pour une licitation on exigera de la classification en une déterminée sous-
groupe et un intégrateur de l'union temporelle, qui participera en elle en au moins un 20 
pour 100, sera classifié dans la mentionnée sous-groupe avec catégorie égale ou 
supérieure à celle demandée, l'union temporelle parviendra à la classification exigée. 
 
3. Quand pour une licitation on exigera de la classification en plusieurs sous-groupes, et 
les intégrateurs de l'union temporelle d'entrepreneurs seront classifiés individuellement 
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en de différentes sous-groupes, l'union d'entrepreneurs parviendra à classification dans la 
totalité d'entre eux avec les maximales catégories montrées individuellement par ceux qui 
participeront à l'union temporelle d'entreprises en au moins un 20 pour 100. 
 
4. Quand deux ou plus des entreprises intégrantes de l'union temporel d'entrepreneurs, qui 
participeront au moins en un 20 pour 100, elles rencontrent classifiées dans le même 
groupe ou sous-groupe avec la maxime catégorie à laquelle le paragraphe antérieur se 
réfère, et la mentionnée catégorie ne soit pas la maxime accessible dans la sous-groupe, 
la catégorie de l'union temporelle dans le mentionné groupe ou sous-groupe il sera celle 
qui correspondra à la somme des valeurs moyennes (Vm) des intervalles des respectives 
catégories qui s'auront, dans ce groupe ou sous-groupe, pour chacune des entreprises. 
 
Pour obtenir la valeur moyenne (Vm) des catégories on applique la formule suivante : 
 
Vm = (limite inférieure + limite supérieure) / 2 
 
 
CHAPITRE 5 : SOLVABILITÉ ÉCONOMIQUEFINANCIÈRE POUR LA 
CLASSIFICATION D'ENTREPRISES. 
 
Article 29 : Critères techniques de solvabilité économique et financière. 
 
1. La détermination de la solvabilité économique et financière aux effets de la 
classification doit s'effectuer de la manière suivante : 
 
a) Celle des sociétés comme des entreprises adjudicataires d'oeuvres ou comme des 
entreprises de services exige que le montant des son patrimoine net, selon la balance des 
comptes annuels approuvés et présentés dans le Registre du Commerce correspondants au 
dernier exercice terminé, et, si non, des correspondants au dernier exercice dont la 
période de présentation il aura terminé, il surpasse le montant minimal établi à la 
législation commerciale pour ne pas encourir de cause de dissolution. 
 
b) La détermination de la solvabilité économique et financière des entrepreneurs qui 
soient des personnes physiques pour sa classification comme des entreprises 
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adjudicataires d'oeuvres ou comme des entreprises de services on doit effectuer avec les 
mêmes critères que pour les sociétés et le critère de détermination du montant minimal de 
son patrimoine net doit être remplacé pour le que celui-ci ne soit pas inférieur à la moitié 
du chiffre établie par la législation commerciale comme montant minimal du capital 
social pour les sociétés de responsabilité limitée, et les données peuvent être remplacées 
de ses comptes annuels présentés dans le Registre du Commerce pour ceux qu'ils 
figureront dans son livre d'inventaires et comptes annuels, dûment légalisé, quand 
l'entrepreneur ne soit pas inscrit au Registre du Commerce et il ne soit pas obligé à ceci. 
 
c) La solvabilité économique et financière des professionnels qu'ils n'aient pas la 
condition d'entrepreneurs, aux effets de sa classification comme des entreprises de 
services dans les sous-groupes dont le contenu se bornera à l'exercice d'une activité 
professionnelle réglée, il doit s'accréditer au moyen de la disposition d'une assurance 
d'indemnisation par risques professionnels dont la couverture il soit d'un montant non 
inférieur à l'annuité moyenne des contrats à quoi chaque catégorie de classification 
permet d'accéder, ou au montant auquel en raison de sa profession ou activité il soit 
légalement obligé, s'il est supérieur. 
 
d) La détermination de la solvabilité économique et financière des entités non 
commerciale que des adjudicataires d'oeuvres demandent sa classification comme des 
entreprises ou comme des entreprises de services on doit effectuer avec les mêmes 
critères que pour les sociétés, et le critère de détermination du montant minimal de son 
patrimoine net doit être remplacé pour le que celui-ci ne soit pas inférieur à la moitié du 
chiffre établi par la législation commerciale comme montant minimal du capital social 
pour les sociétés de responsabilité limitée, ou au montant minimal exigé en le ses Statuts 
ou dans la réglementation applicable à l'entité, si quelqu'un de ceux-ci il est supérieur. 
Les références au Registre du Commerce sont comprises réalisées à l'enregistrement 
public qui légalement leur correspondra. 
 
2. En tout cas, les entités obligées à auditer ses comptes, aussi bien que celles qui pour 
n'importe quelle circonstance les auront soumis à auditeurie, ils doivent inclure avec ses 
comptes dont le correspondant rapport d’auditeurie, les résultats et manifestations ils 
doivent être tenus compte pour l'interprétation de ceux aux effets de classification de 
l'entité ou de sa révision. 




3. Sans dommage de l'obligation d'envoi de comptes ou livres de comptabilité à quoi les 
entreprises classifiées sont soumises ou qu'ils demandent une classification comme 
condition à obtenir ou maintenir sa classification, les organes compétents pour les 
démarches des expédients de classification peuvent demander, à tout moment, aux 
correspondants enregistrements publics l'information relative aux comptes annuels 
mentionnés que nécessaire pour la vérification du compliment des conditions requises de 
classification en matière de solvabilité économique et financière soit des entreprises 
classifiées ou qu'ils demandent une classification. 
 
Article 30. Justification du maintien de la solvabilité économique et financière des 
entreprises classifiées. 
 
1. Conformément à ce qui dispose le paragraphe 2 de l'article 70 du Royal décret 
législatif 3/2011, de 14 novembre, par lequel est approuvé le texte révisé de la loi de 
contrats du secteur public, et dans le but d'accréditer le maintien de la solvabilité 
économique et financière, les entrepreneurs des personnes juridiques doivent présenter, 
avec caractère annuel, une déclaration responsable, selon le modèle que, à cet effet, la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa approuve, et en quoi doivent figurer, au 
moins, les données suivantes, relatives aux comptes annuelles correspondantes au dernier 
exercice dont la période de présentation il ait terminé : 
 
Dénomination et identification de l'entité classifiée. 
Nom, identification et date de nomination de l'administrateur qui signe la 
déclaration. 
Dates de fermeture, d'approbation et de présentation dans le Registre du 
Commerce ou dans l'enregistrement officiel qui corresponde des comptes objet de 
la déclaration. 
De l'Identification du Registre du Commerce ou enregistrement officiel qui 
correspondra, dans lequel s'est effectuée la présentation des comptes mentionnés. 
Si, se produit, mention relative à son inscription dans l'Enregistrement officiel 
d'enchérisseurs et entreprises classifiées de l'État, ou dans celui de la communauté 
autonome qui a accordé la classification dont le maintien est prétendu. 
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2. Les entrepreneurs individuels que soient inscrit comme de tels dans le Registre du 
Commerce doivent formaliser la même déclaration et satisfaire les mêmes conditions 
requises auxquelles référence fait le paragraphe 1 de cet article. Ceux qui n'apparaissent 
pas inscrits dans le Registre du Commerce doivent présenter devant l'organe compétent 
pour les démarches des expédients de classification son livre d'inventaires et comptes 
annuels légalisé par le Registre du Commerce, dans les mêmes délais signalés pour la 
présentation de la déclaration responsable des personnes juridiques à laquelle on fait 
référence au paragraphe 1. 
 
3. Les professionnels qui n'aient pas la condition d'entrepreneurs doivent présenter une 
déclaration responsable, selon le modèle qui, à cet effet, approuvera la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa, dans laquelle ils feront figurer que la police d'assurance 
d'indemnisation par risques professionnels continue en vigueur, en faisant figurer ses 
données basiques et le montant de la couverture. 
 
4. La déclaration doit être faite devant l'organe compétent pour les démarches des 
expédients de classification avant le 1 septembre de chaque année, quand l'exercice 
comptable il coïncidera avec l'année naturelle, ou avant le commencement du neuvième 
mois postérieur à la date de fermeture de l'exercice, au cas où celui-ci ne coïncidera pas 
avec l'année naturelle. 
Cet organe vérifie l'exactitude et véracité des données apportées, et peut requérir à 
l'entreprise l'apport des comptes annuels ou documents originaux complets, ou les 
demander aux correspondants enregistrements publics. 
 
5. Formalisée la déclaration à laquelle le paragraphe antérieure est rattaché et vérifiée 
l'exactitude et véracité des données déclarées, les entrepreneurs qui accréditent le 
maintien de la solvabilité économique et financière requise pour l'obtention de 
classification dans les sous-groupes et avec les catégories qui s'auront, maintiennent ces 
classifications dans les termes dans lesquels ils se sont accordés. 
 
Article 31. Vérification des données de solvabilité économique et financière des 
entreprises classifiées. 
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Les organes compétents pour les démarches des expédients de classification peuvent 
requérir, à n'importe quel moment, aux entrepreneurs classifiés la présentation de ses 
comptes annuels, ou, s'il se produit, de ses livres d'inventaires et comptes annuels dûment 
légalisés ou de la documentation accréditive de son assurance d'indemnisation par risques 
professionnels, afin de vérifier le maintien de sa solvabilité économique et financière. Le 
non apport dans le délai et dans la forme appropriée des documents requis est équivalent 
à la non accréditation de sa solvabilité économique et financière et donne lieu à 
l'initiation d'expédient de révision de classification. 
 
Article 32. Révision d’office de classifications pour des causes relatives à la 
solvabilité économique et financière. 
 
1. L'organe compétent pour les démarches des expédients de classification doit initier 
l'expédient de révision de classifications accordées aux suppositions suivantes : 
 
a) Quand une entreprise classifiée n'ait pas présenté dans le délai établi la déclaration à 
laquelle référence fait l'article 30. 
b) Quand, même en l'ayant apportée, la présentation de ses comptes dans le Registre du 
Commerce ou dans l'enregistrement officiel correspondante ne reste pas accréditée, ou 
celle de l'assurance d'indemnisation pour des risques professionnels auxquelles se réfère 
l'éloigné 1. c) de l'article 29. 
c) Si les documents mentionnés dans les deux suppositions antérieures se mettent de 
manifest une solvabilité économique et financière insuffisante d'accord avec les 
conditions requises minimales exigées dans l'article mentionné. 
 
2. Au cas où pendant les démarches de l'expédient l'entreprise accréditera sa solvabilité 
dans les termes exigés au paragraphe 1 de l'article 29, mais son patrimoine net ne 
parvienne pas aux seuils exigés pour l'obtention de quelqu'une des catégories qu'il a, la 
Commission de Classification accordera la révision de ses classifications, et il réduira ses 
catégories aux maximes correspondantes au patrimoine net accrédité par l'entreprise 
selon ce que les articles mentionnés établissent, sans que l'examen ou révision des 
facteurs relatifs à sa solvabilité technique ou professionnelle soit pertinent. 
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Les mêmes règles sont applicables aux professionnels auxquels se réfère le paragraphe 
1.c) de l'article 29, et les comptes annuels sont remplacés par la police d'assurance 
d'indemnisation par risques professionnels auxquels le paragraphe mentionné se réfère. 
 
3. On doit provenir de la même manière au cas où l'entrepreneur ne présentera pas la 
documentation à laquelle référence fait l'article 31, et la requête à laquelle se réfère le 
paragraphe 3 de l'article suivant est concrétisée aux documents nécessaires pour 
accréditer sa solvabilité économique et financière. 
 
 
Article 33. Expédients de révision de classifications pour des causes relatives à la 
solvabilité économique et financière. 
 
Les expédients de révision de classification pour des causes relatives à la solvabilité 
économique et financière doivent être fournis d'accord avec le procédé qui prévoit 
l'article 24, avec les particularités suivantes : 
 
1. Les expédients de révision commencés d’office par cause de diminution de la 
solvabilité économique et financière peuvent être fournis en tenant compte, en plus de 
celles qui apparaîtront déjà dans l'expédient, des données additionnelles que l'organe 
instructeur considérera nécessaire y incorporer. 
 
2. À cet effet, quand une entreprise classifiée n'ait pas présenté dans le délai établi la 
déclaration à laquelle référence fait l'article 30, ou quand, même en l'ayant apportée, la 
présentation de ses comptes ne reste pas accréditée dans le Registre du Commerce ou 
l'enregistrement officiel correspondant, avec du caractère préalable à l'initiation de 
l'expédient l'organe compétent pour les démarches des expédients de classification doit 
formuler une requête afin qu'il l'apporte en un délai de dix jours avec le comptes 
présentés et le justificatif de sa présentation dans l'enregistrement mentionné, avec 
l'avertissement que passé le délai sans formaliser la requête mentionnée, un expédient de 
révision de classification commence. 
La même requête doit être pratiquée quand l'entrepreneur qui exerce une activité 
professionnelle ne présente pas la déclaration exigée par l'article 30 ou celle-ci n'accrédite 
pas toutes les mentions qui y sont exigées. 




Article 34. Rapports, propositions de résolution et recours. 
 
Pour l'élaboration des rapports et propositions de résolution des expédients de révision de 
classification pour des causes relatives à la solvabilité économique et financière, aussi 




CHAPITRE 6 : SOLVABILITÉ TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE POUR 
LA CLASSIFICATION D'ENTREPRISES. 
 
Article 35. Critères techniques de solvabilité technique et professionnelle. 
 
La détermination de la solvabilité technique et professionnelle aux effets de maintenir la 
classification doit s'effectuer au moyen de l'application des mêmes critères qui fondent 
l’accord de la classification d’entreprises. 
 
Article 36. Justification du maintien de la solvabilité technique et professionnel des 
entreprises classifiées. 
 
1. Conformément à ce qui dispose le paragraphe 2 de l'article 70 du Royal décret 
législatif 3/2011, de 14 novembre, par lequel est approuvé le texte révisé de la loi de 
contrats du secteur public, et dans le but d'accréditer le maintien de la solvabilité 
technique et professionnel, les personnes et les entités classifiées doivent présenter, tous 
les trois ans, une déclaration responsable, deuxièmement le modèle que, à cet effet 
approuve la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, et chez laquelle ils doivent 
figurer, au moins, les données suivantes : 
 
a) Dénomination et identification de l'entité classifiée. 
b) Nom et de l'identification duquel signe la déclaration et, s'il se produit, date de 
nomination de l'administrateur. 
c) Moyens personnels dont l'entité dispose qu'ils soient attachés à l'exécution des travaux 
inclus dans les sous-groupes en lesquelles elle soit classifiée. 
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d) Moyens matériels dont l'entité dispose qu'ils soient attachés à l'exécution des travaux 
inclus dans les sous-groupes en lesquelles elle soit classifiée. 
e) Relation des travaux exécutés par l'entité dans les trois dernières années, dans les sous-
groupes en lesquelles elle soit classifiée. 
f) Données relatives aux moyens financiers de l'entité classifiée. 
 
2. La déclaration doit être rendue devant l'organe compétente pour fournir les expédients 
de classification avant qu'il ne termine le délai de trois ans depuis l’accord ou la révision 
de la classification. 
 
Cet organe examinera le contenu de la déclaration, et pourra requérir à la personne ou à 
l'entité classifiée l'apport des documents qui accréditeront les données manifestées. 
 
3. Une fois formalisée la déclaration à laquelle cet article se réfère et analysées les 
données déclarées et, s'il se produit, la documentation apportée, les personnes ou des 
entités qui accréditeront le maintien de la solvabilité technique et professionnelle requise 
pour l'obtention de classification dans les sous-groupes et avec les catégories qui s'aient 
maintiendront ces classifications dans les termes dans lesquels ils se sont accordés. Cas 
que le maintien ne soit pas accrédité de la solvabilité technique et professionnelle, 
s'initiera le procédé de révision d’office des classifications en vigueur. 
 
Article 37. Révision d’office de classifications pour des causes relatives à la 
solvabilité technique et professionnel. 
 
1. L'organe compétent pour fournir les expédients de classification doit initier l'expédient 
de révision des classifications accordées aux suppositions suivantes : 
 
a) Quand une personne ou d'entité classifiée n'ait pas présenté dans le délai établi la 
déclaration à laquelle référence fait l'article 36. 
 
b) Quand une personne ou d'entité classifiée n'ait pas présenté dans le délai établi la 
documentation à laquelle référence fait l'article 37. 
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c) Quand la documentation présentée se mette de manifest une solvabilité technique et 
professionnelle insuffisante pour maintenir la classification en le sous-groupes et avec les 
catégories qui avaient été accordées, d'accord avec les critères qui sont indiqués dans 
l'article 35. 
 
2. Cas que pendant les démarches de l'expédient la personne ou l'entité classifiée 
accrédite sa solvabilité technique et professionnelle, mais des données financières 
apportées il soit constaté que quelqu'une des catégories ne peut pas maintenir qu'il a, 
l'organe compétent pour fournir les expédients de classification accordera la révision de 
ses classifications, et il réduira les catégories aux quoi ils correspondent en chaque cas. 
 
Article 38. Expédients de révision de classifications pour des causes relatives à la 
solvabilité technique et professionnel. 
 
Les expédients de révision de classification pour des causes relatives à la solvabilité 
technique et professionnel doivent être fournis d'accord avec le procédé qui prévoit 
l'article 24, avec les particularités suivantes : 
 
a) Les expédients de révision commencés d’office par cause de diminution de la 
solvabilité technique et professionnel peuvent être fournis en tenant compte, en plus de 
celles qui apparaîtront déjà dans l'expédient, des données additionnelles que l'organe 
instructeur considérera nécessaire y incorporer. 
 
b) Quand une personne ou entité classifiée n'ait pas présenté dans le délai établi la 
déclaration à laquelle référence fait l'article 36, ou quand bien qu'il l'ait apporté elle sera 
incomplète ou elle contiendra des déficiences ou des erreurs, avec du caractère préalable 
à la classification il doit formuler une requête afin qu'il l'apporte ou, s'il se produit, il 
amende le manque ou il apporte la documentation obligatoire, en un délai de dix jours, 
avec l'avertissement que passé le délai sans formaliser la requête mentionnée, un 
expédient de révision de classification commence. 
 
Article 39. Rapports, propositions de résolution et recours. 
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Pour l'élaboration des rapports et propositions de résolution des expédients de révision de 
classification pour des causes relatives à la solvabilité économique et financière, aussi 






















Travaux inclus en chacune des sous-groupes de classification de contrats d'oeuvres 




Denominació: MOVIMENT DE TERRES I PERFORACIONS 
 
SUBGRUP DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS 
NÚM. NOM 
01 Desboscaments i 
buidatges 
Excavacions a cel obert realitzades amb mitjans 
manuals o mecànics. 
02 Explanacions Treballs necessaris per a la construcció i 
compactació del terreny ocupat necessari per 
sostenir una obra pública, així com les capes de ferm 
amb barreges granulomètriques. 
03 Pedreres Explotació a cel obert, d'on s'extreu pedra o altres 
materials. 
04 Pous, galeries i sondeigs Pous: Perforacions verticals majors de 75 
centímetres de costat o diàmetre. 
Galeries: Perforacions horitzontals o inclinades 
subterrànies de secció menor de 30 m2. 
Sondeigs: Perforacions verticals de costat o diàmetre 
inferior a 75 centímetres. 
05 Túnels Perforacions subterrànies (carretera, ferrocarril) de 
secció igual o major de 30 m2 
06 Demolicions Demolició de totes les construccions que 
obstaculitzen una obra, o sigui necessari eliminar 
per a la total execució de la mateixa. 
 




Denominació: PONTS, VIADUCTES I GRANS ESTRUCTURES 
 
SUBGRUP DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS 
NÚM. NOM 
01 De fàbrica o formigó en 
massa 
Les realitzades amb fàbrica de pedra, de peces 
ceràmiques, de peces prefabricades i les de formigó 
en massa o lleugerament armat amb quanties 
inferiors a 20 kg/m3. Es consideraran també inclosos 
en aquest subgrup els treballs de formigó projectat 
que tingui caràcter estructural. 
02 De formigó armat Les realitzades amb formigó armat realitzat en obra 
o amb peces prefabricades del mateix material com 
ponts, murs, vasos de piscines, sitges, grans 
estructures per a processos industrials, dipòsits 
d'aigua per a emmagatzemament o integrants de 
processos de tractament d'aigua, processos 
industrials, o d'emmagatzemament. 
03 De formigó pretesat Les realitzades amb formigó o mixtes de formigó i 
acer, amb armadures preteses o postteses executades 
a la pròpia obra o executes amb bigues pretesades i 
lloses de formigó armat. 
04 Metàl·lics Les realitzades amb perfils d'acer executades in situ, 
per a ponts, viaductes, passarel·les, torres, cobertes 
en voladís, estacions de ferrocarril, pòrtics de 
senyalització de carreteres, o altres obres públiques 
similars. 
05 Reparacions d’estructures Les reparacions corresponents a les obres compreses 
en qualsevol dels subgrups d’aquest grup. 
 






SUBGRUP DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS 
NÚM. NOM 
01 Demolicions interiors Els treballs de demolicions interiors que no afecten a 
l'estructura realitzades per qualsevol mitjà. 
02 Estructures de fàbrica o 
formigó. 
La construcció de carcasses sustentants 
d'edificacions, fixes al terra, realitzades amb 
formigó armat en obra o amb peces prefabricades de 
formigó armat o pretesat o amb peces de fàbrica. 
03 Estructures metàl·liques. La construcció de carcasses sustentants 
d'edificacions, fixes al terra, realitzades amb perfils 
metàl·lics. 
04 Feines de paleta, 
arrebossaments i 
revestiments 
Els treballs de realització de façanes, cobertes i 
divisions interiors. Els d'execució de revestiments 
continus realitzats en obra amb utilització de pastes 
o morters de qualsevol tipus, fins i tot els projectats. 
Els revestiments d'edificacions realitzats amb 
plaques, plafons, planxes, lames o de similars, de 
metall, fusta, plàstic o altres materials. 
05 Treballs de pedra i 
marbre 
Els treballs de carreus i els xapats i aplacats amb 
marbre o pedra natural. 
06 Paviments i enrajolats Els terres realitzats amb qualsevol material i els 
enrajolats amb peces ceràmiques. 
07 Aïllaments i 
impermeabilitzacions 
Els revestiments amb qualsevol material aïllant 
tèrmic o acústic i l'aplicació o col·locació de 
productes impermeabilitzants. 
08 Tancaments de fusta Els treballs realitzats amb fusta per a portes, 
finestres, mampares, balustrades, gelosies i altres 
elements fixos, fins i tot el seu envidriament. 
09 Tancaments metàl·lics Els treballs realitzats amb metalls i materials plàstics 
per a portes, finestres, mampares, balustrades, 
gelosies i altres elements fixos, fins i tot el seu 
envidriament. 
10 Estructures especials La construcció de carcasses sustentants 
d'edificacions, fixes al terra o a una estructura de 
fàbrica, de formigó o metàl·lica, construïdes amb 
fusta o altres materials diferents dels considerats en 
els subgrups 2 i 3. 
11 Murs cortina Els tancaments exteriors executats amb materials 
sense funció resistent, ancorats a l'estructura de 
l'edifici. 
12 Edificis prefabricats 
modulars 
L'acoblament in situ d'edificis construïts amb 
mòduls prefabricats i la instal·lació en ells dels 
serveis necessaris per a la seva habitabilitat. 
 




Denominació: OBRES DE FERROCARRILS 
 
SUBGRUP DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS 
NÚM. NOM 
01 Estesa de via Els treballs de construcció de la superestructura de 
la via, bé d'estesa de via nova o de renovació. 
Els treballs de col·locació de vies fèrries per a 
transport ferroviari, incloent l'estesa i compactació 
de balast, col·locació de travesses i alineació i 
anivellament de la via. 
02 Elevats sobre carril o 
cable 
Els treballs de col·locació de carrils o cables per a 
trens que circulen suspesos, sostinguts per pòrtics o 
altres elements portants, de manera que els vagons o 
cabines discorrin a certa alçada sobre el terreny. 
03 Senyalització i 
enclavaments 
Els treballs d'establiment d'instal·lacions elèctriques, 
electròniques i electromecàniques per a la 
senyalització i control de trànsit ferroviari. 
04 Electrificació de 
ferrocarrils. 
La instal·lació de catenàries de ferrocarrils amb els 
seus elements de sustentació per al subministrament 
d'energia elèctrica a locomotores. Els treballs 
d'instal·lació de la subestació de tracció i 
addicionalment el tram de línia de distribució 
elèctrica entre aquesta i la catenària. 
05 Obres de ferrocarrils 
sense qualificació 
específica. 
Els de reparació i manteniment dels inclosos en 
qualsevol dels subgrups d'aquest grup. 
Els d'esteses de vies en mines. 
 




Denominació OBRES HIDRÀULIQUES 
 
SUBGRUP DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS 
NÚM. NOM 
01 Abastaments i 
sanejaments 
Execució de les obres i col·locació dels tubs, unions, 
juntes, claus i altres peces necessàries per formar les 
conduccions d’abastament i distribució d'aigua 
potable a pressió fins a l'arqueta de l'edifici lloc de 
consum. 
Execució de les obres i col·locació dels tubs, unions 
i altres peces especials necessàries per formar 
conduccions de sanejament, a pressió o no, des de 
l'exterior dels edificis fins al punt de tractament o 
eliminació. 
02 Grans preses Construcció de l'estructura artificial que, limitant en 
tot o en part el contorn d'un recinte enclavat al 
terreny, estigui destinada a l'emmagatzemament 
d'aigua dins del mateix, de les següents dimensions 
mínimes: 
a) Alçada de presa superior a 15 metres 
b) Alçada de presa superior a 10 metres i capacitat 
d'embassament superior a 1 hectòmetre cúbic. 
03 Canals La construcció completa de canals amb cabal 
nominal superior a 1 m3 per segon. 
04 Sèquies i desguassos Els treballs de realització de xarxes de desguàs de 
vials i drenatge. Canalització d'aigües amb cabal 
igual o inferior a 1 m3 per segon. 
05 Defensa de marges i 
canalitzacions 
Els treballs de construcció i obres de fàbrica en 
cursos naturals per a la defensa dels seus marges i la 
prevenció d'avingudes i inundacions. 
06 Conduccions amb 
canonada de pressió de 
gran diàmetre 
Els treballs de construcció de les xarxes principals 
de transport d'aigua. El diàmetre mínim de la 
canonada serà de 600 mm i la pressió nominal de 15 
atmosferes. 
07 Obres hidràuliques sense 
qualificació específica 
Els treballs de naturalesa hidràulica no descrits en 
altres subgrups d'aquest grup, els auxiliars per a 
l'execució d'ells, i els de reparació o execució 
d'elements o subconjunts dels inclosos en altres 
subgrups del grup. 
08 Preses i basses La construcció de preses i basses que tinguin una 
alçada superior a 5 metres i una capacitat 
d'embassament superior a 100.000 m3 i no estiguin 
considerats en el subgrup E-2 
 




Denominació: OBRES MARÍTIMES 
 
SUBGRUP DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS 
NÚM. NOM 
01 Dragatges Els treballs d'extracció de terreny submarí 
mitjançant draga per facilitar la navegació o la 
construcció d'una obra marítima. 
02 Esculleres Els treballs d'execució d'obres marítimes en talús per 
a la defensa contra l'onatge, realitzats amb blocs de 
pedres. 
03 Obres marítimes amb 
blocs de formigó 
Els treballs de construcció d'obres marítimes 
fonamentades en el fons marí i executats amb blocs 
de formigó. 
04 Obres marítimes amb 
caixons de formigó armat 
Els treballs de realització i ancoratge de caixons de 
formigó armat per a la construcció de molls 
fonamentats en el fons marí. 
05 Obres marítimes amb 
pilons i palplanxats 
La construcció de molls i atracades, tals com molls 
de pilons, ducs d'alba, etc. fonamentats en el fons 
marí per mitjà de pilons i palplanxats. 
06 Fars, radiofars i 
senyalitzacions marítimes 
Els treballs d'execució d'instal·lacions elèctriques i 
electròniques per a la senyalització o abalisament 
del trànsit marítim. 
07 Obres marítimes sense 
qualificació específica 
Els treballs marítims no inclosos en altres subgrups, 
tals com els d'extracció de terreny sense draga, els 
auxiliars per a l'execució d'altres, les obres civils 
complementàries als senyals d'ajut a la navegació, 
etc. 
08 Conduccions submarines La instal·lació submarina de canonades, cables i 
operacions anàlogues. 
 




Denominació: OBRES VIÀRIES I PISTES 
 
SUBGRUP DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS 
NÚM. NOM 
01 Autopistes i Autovies Construcció completa d'un tram d'autopista o 
autovia, amb exclusió dels treballs inclosos en altres 
subgrups diferents de l’O7. 
02 Pistes d'aterratge Construcció de pistes de vol, carrers de rodolament, 
de sortida i d'accés i les plataformes d'estacionament 
d'aeronaus d'un aeroport. 
03 Ferms de formigó Les capes de ferm i paviments de carreteres 
realitzats amb formigó. 
04 Ferms de mescles 
bituminoses. 
Les capes de ferm i paviments de carreteres 
realitzats amb mescles bituminoses. 
05 Senyalitzacions, 
abalisaments i sistemes 
de contenció de vehicles. 
Les obres de senyalització horitzontal i vertical, 
captafars, abalisament i barreres de seguretat de 
carreteres. 
06 Obres viàries sense 
qualificació específica. 
Les obres viàries complementàries no incloses en els 
altres subgrups d'aquest grup. 
07 Altres tipus de paviments Construcció de paviments realitzats amb materials 
diferents als contemplats en els subgrups 3 i 4 
d'aquest grup. 
08 Conservació i 
manteniment de vials 
Els treballs de reparació, conservació i manteniment 
de vials i pistes. 
 




Denominació: INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT DE PRODUCTES 
PETROLÍFERS I GASOSOS 
 
SUBGRUP DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS 
NÚM. NOM 
01 Oleoductes Els treballs de construcció completa de les xarxes 
principals de transport de petroli, compostos 
derivats del mateix o un altre tipus de líquids 
oleaginosos. 
02 Gasoductes Els treballs de construcció completa de les xarxes 
principals de transport de gas. 
 




Denominació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
SUBGRUP DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS 
NÚM. NOM 
01 Enllumenats i 
abalisaments lluminosos. 
Les instal·lacions de sistemes complets d'enllumenat 
exterior per a la il·luminació de vials, monuments, 
jardins, façanes d'edificis, passos subterranis, camps 
esportius, etc. 
L'execució d'instal·lacions elèctriques i 
electròniques per a la senyalització o abalisament 
del tràfic aeri o viari. 
02 Instal·lacions de 
producció d'energia 
La construcció d'instal·lacions productores d'energia 
elèctrica interconnectades a la Xarxa de Distribució 
Pública. 
03 Línies elèctriques de 
transport 
La construcció de xarxes de transport d'energia 
elèctrica amb tensió igual o superior a 220 Kv., i les 
que es defineixen com a tals en la Llei del Sector 
Elèctric. 
04 Subestacions La instal·lació dels elements elèctrics necessaris per 
realitzar alguna de les funcions següents en una 
subestació elèctrica: transformació de la tensió, de la 
freqüència, del nombre de fases, rectificació, 
compensació del factor de potència i connexió de 
dos o més circuits. 
05 Centres de transformació 
i distribució en alta tensió 
La instal·lació de centres de transformació amb un o 
diversos transformadors reductors d'alta a baixa 
tensió. 
Les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica 
les tensions nominals de les quals siguin superiors a 
1 kv. i inferiors a les indicades per als treballs 
contemplats en el subgrup O3. 
06 Instal·lacions de 
distribució en baixa 
tensió 
L'execució d'instal·lacions de distribució d'energia 
elèctrica, amb tensió igual o inferior a 1000 v., 
realitzades en l'exterior i interior dels edificis. 
07 Instal·lacions de 
telecomunicacions i 
radioelèctriques 
L'execució d'instal·lacions de captació i distribució 
de senyals de radiodifusió sonora, TV i telefonia 
dins dels edificis, instal·lacions distribuïdores de 
senyals de telecomunicació per cable, instal·lacions 
de sistemes de telecomunicacions en el domini 
públic, estacions VSAT fixes o instal·lació d'equips 
fixos transmissors de radi. Instal·lacions de 
videoporteria, de xarxes de veu i dades, de 
sonorització i megafonia i de circuits tancats de TV. 





La instal·lació de sistemes de porteria electrònica, de 
control d'accessos, de seguretat, de control de 
processos industrials, de sistemes domòtics o d'altres 
d'anàloga naturalesa. 
09 Instal·lacions elèctriques 
sense qualificació 
específica 
L'execució d'instal·lacions elèctriques no incloses en 
els altres subgrups d'aquest grup, així com les 
instal·lacions parcials dels treballs descrits en els 
altres subgrups d'aquest grup. 
 




Denominació: INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES 
 
SUBGRUP DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS 
NÚM. NOM 
01 Instal·lacions elevadores 
o transportadores 
Els treballs d'instal·lació de sistemes fixos 
permanents d'elevació o translació mecànica de 
persones o objectes pesats. 
02 Instal·lacions de 
ventilació, calefacció i 
climatització 
Els treballs d'execució completa d'instal·lacions 
mecàniques o electromecàniques de calefacció, aire 
condicionat o ventilació. 
03 Instal·lacions 
frigorífiques 
Els treballs d'execució de les instal·lacions de 
producció i control de fred de cambres frigorífiques 
o de congelació. 
04 Instal·lacions de 
fontaneria i sanitàries 
Els treballs d'execució d'instal·lacions interiors per a 
distribució i evacuació d'aigua o de distribució de 
fluids combustibles. 
05 Instal·lacions mecàniques 
sense qualificació 
específica 
Els treballs d'execució d'instal·lacions mecàniques 
no incloses en els altres subgrups d'aquest grup. 
 




Denominació: OBRES I INSTAL·LACIONS ESPECIALS 
 
SUBGRUP DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS 
NÚM. NOM 
01 Murs pantalla Els treballs de fonamentació mitjançant pantalles 
contínues de formigó armat. 
02 Pilonatges Els treballs d'execució de fonamentacions 
mitjançant pilons. 
03 Palplanxats i 
consolidacions 
Els treballs de palplanxats i consolidació de 
terrenys. 
04 Pintures i metal·litzacions Els treballs d'envernissament o pintura sobre 
qualsevol element constructiu, realitzats, in situ 
05 Ornamentació i decoració Les obres de caràcter ornamental o decoratiu. 
06 Jardineria i plantacions. Els treballs forestals, els de jardineria i similars, 
sempre que siguin objecte d'un contracte d'obres. 
07 Restauració d'immobles 
historicoartístics 
Les obres de restauració efectuades en immobles 
oficialment declarats com a monuments, així com 
sobre aquells que tinguin un manifest caràcter 
monumental o historicoartístic, l'objecte de les quals 
sigui esmenar o interrompre el deteriorament que 
hagin sofert, donar-los la fermesa necessària per a la 
seva permanència, o restituir-los al seu antic estat. 
08 Estacions de tractament 
d'aigües 
Les instal·lacions mecàniques i electromecàniques 
dels processos de depuració d'aigües residuals, de 
tractament d'aigua potable i les de dessalinització 
d'aigües. 
09 Instal·lacions contra 
incendis 
Les instal·lacions completes de detecció i/o extinció 
d'incendis. 
10 Instal·lacions esportives Les obres de construcció, conservació i 
manteniment de pistes i camps esportius, així com 
les instal·lacions annexes lligades a la pràctica 
esportiva, amb exclusió de les piscines i 
instal·lacions de naturalesa hidràulica. 
11 Instal·lacions de gestió de 
residus 
Les obres de construcció d'instal·lacions per a la 
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SOL·LICITUD DE CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 
 
Dades de l’empresa 
Nom o raó social: Construccions Alfons, S.A.U. 
NIF/CIF: A08555555  
Adreça: Av. Generalitat, 1 






Correu electrònic: alfons@telefonica.net 
 
Declaració del representant de l’empresa i formulació de la sol·licitud 
Joan Torres i Torres amb DNI 40000000P, en qualitat de gerent, 
 
DECLARO: 
Que l’empresa esmentada, 
1. Té interès a obtenir la classificació empresarial,d’acord amb l’article 25.1, paràgraf 1r, del text 
refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, vigent de conformitat amb el que 
estableix la disposició transitòria 4a del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic. 
2. No es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar, d’acord 
amb el que estableix l’article 60 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic 
3. Es fa responsable de la veracitat de tota la informació i les dades que consten en la 
documentació que s’adjunta a aquesta sol·licitud. 
4. Autoritzo a la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa a 
obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades o documents regitrals que es 
requereixin i a facilitar a les administracions públiques les dades i documents en relació amb els 
seus procediments d’adjudicació contractual. 
I, per tant, 
 
SOL·LICITO: 
Que l’empresa esmentada sigui classificada en els grups i subgrups que tot seguit es relacionen 
perquè pugui optar a la contractació amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya i amb 
l’Administració local de Catalunya i les Universitats públiques de Catalunya, de conformitat amb 
els articles 65, 67, 68, 69 i 70 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic i segons el que determina la 
Disposició transitòria 4ª del mateix Text refós. 
 
Grup Subgrup Grup Subgrup Grup Subgrup Grup Subgrup Grup Subgrup 
O1 1 O1 2 O2 2 O3 1 O3 2 
O3 3 O3 4 O3 5 O3 6 O3 7 
O3 8 O3 9 O5 1 O7 4 O7 5 
O7 6 O9 1 O9 6 O10 1 O10 2 





Barcelona, 25 de desembre de 2011 
JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓ ADMINISTRATIVA 
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DOCUMENTACIÓ QUE CONTÉ L’EXPEDIENT DE SOL·LICITUD DE 
CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL (article 23 de la proposta de Reglament) 
 
 
1. Sol·licitud de classificació. 
2. NIF de l’empresa. 
3. DNI de la persona que signa la sol·licitud. 
4. Certificació positiva obligacions amb la Seguretat Social. 
5. Document d’alta a l’impost d’activitats econòmiques, en els epígrafs corresponents als 
subgrups en els quals es vol classificar, acompanyat del darrer rebut pagat o declaració 
responsable de trobar-se en règim d’exempció de pagament de l’impost. 
6. Si el capital social de l’empresa està dividit en accions o participacions de caràcter 
nominatiu, certificat del secretari/a del consell d’administració o administrador/a de 
l’empresa sobre distribució i titularitat del mateix, inidicant els seus respectius NIFs. 
7. Autorització o document habilitador per exercir les activitats dels subgrups sol·licitats, 
quan aquest requisit procedeixi legalment. 
8. Escriptures públiques que tot seguit es relacionen, inscrites en el Registre oficial 
corresponent (mercantil de cooperatives, de fundacions, associacions, etc.): de constitució 
o darrera adaptació dels estatuts; en el seu cas les escriptures públiques que amb 
posterioritat a aquestes hagin modificat la denominació, el domicili social, el capital 
social, l’objecte social, el nomenament o renovació de càrrecs; les escriptures públiques 
d’apoderament o aqueslles escriptures en les que constin les facultats de qui signa la 
sol·licitud. L’objecte social de les persones jurídiques haurà de comprendre les activitats 
incloses en els subgrups en els quals l’empresa sol·licita ser classificada. 
9. Informe de la vida laboral de l’empresa relatiu a l’últim mes, per cada un dels comptes 
de cotització en l’activitat de construcció emès per la Tresoreria General de la Seguretat 
Social. En els informes hauran de constar les dades següents: activitat de l’empresa, 
relació nominal dels treballadors, grup de cotització als quals estan adscrits, categoria 
professional, dates d’alta i baixa, tipus de contracte i nombre de dies cotitzats. 
10. Certificat emès per Tresoreria General de la Seguretat Social, en el qual s’inidiqui el 
nombre anual mig de treballadors emprats per l’empresa durant els tres últims tres anys. 
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11. Justificant d’inscripció actualitzada al Registre d’establiments industrials de 
Catalunya, excepte que per raó de la seva activitat no procedeixi legalment, en el qual 
consti la relació actualitzada de la maquinària, eines i útils o equips propietat de 
l’empresa; en el seu defecte, bé les factures de compra, o bé qualsevol altre mitjà que 
acreidti la disponibilitat, en exclusiva, per l’empresa dels mitjans materials per a 
l’execució dels treballs corresponents als subgrups sol·licitats. 
12. Certificats originals acreditatius de l’execució de les obres per a cadascun dels 
subgrups sol·licitats, relatius a l’anualitat en la qual es pugui acreditar una major execució 
d’obra en cada subgrup sol·licitat. Aquest document ha de ser sempre original i s’ha 
d’ajustar als models aprovats per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 
13. Declaració amb tercers, compres i vendes, dels tres últims exercicis (model 347 i 
348). 
14. Declaració del quart trimestre de l’any anterior, del resum anual dels dos últims anys i 
de les declaracions de l’any en curs de l’impost sobre el valor afegit (IVA). 
15. Per a les societats i els empresaris individuals inscrits al Registre Mercantil, còpies 
autenticades dels comptes anuals dels dos últims exercicis dipositats al Registre 
Mercantil o en el corresponent Registre oficial. 
16. Per als empresaris individuals, no inscrits al Registre Mercantil, el Llibre d’Inventaris 
i Comptes Anuals, degudament legalitzat al Registre Mercantil, amb les dades de 
tancament dels tres darrers exercicis. 
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DADES PERSONALS I SOCIALS DE L’EMPRESA 
 
 
Nom o raó social: Construccions Alfons, S.A.U. 
Capital social actual: 60.101,21 € 
Reserves: 587.683,78 € 
Data d’inici em l’activitat de la construcció: 02-07-1979 
 
Relació d’escriptures socials 
 
Títol Data 
1. Constitució 02-07-1979 
2. Adaptació d’estatuts i ampliació de capital social 10-06-1992 
3. Poder 21-07-1997 
4. Canvi de domicili 14-01-2003 
5. Poder 06-09-2007 
6. Declaració d’unipersonalitat 17-01-2008 
7. Ampliació d’objecte social 02-04-2009 
8. Poder 09-07-2010 
 
 
Relació de titulars del capital social 
 
NIF Nom i cognoms Capital participatiu 
46000000D Alfonso González Ruiz 60.101,21 
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RELACIÓ DE PERSONAL TÈCNIC I PROFESSIONAL AL SERVEI EXCLUSIU DE L'EMPRESA






Gonzalez Gonzalez Jordi arquitecte 1 8
Perez Perez Francisco arquitecte tècnic 2 11
Pujol Pujol Josep Miquel arquitecte tècnic 2 14
Rodríguez Rodríguez Cristian arquitecte tècnic 2 5
Rius Rius Daniel enginyer edificació 1 1
Martínez Martínez Estefanía arquitecte tècnic 2 6








PERSONAL TÈCNIC EN PLANTILLA NO TITULAT
Nombre de persones 0
ENCARREGAT D'OBRA EN PLANTILLA
Nombre d'encarregats 4
PERSONAL OBRER EMPLEAT ELS ÚLTIMS 3 ANYS
Mitjana d'empleats 30  




PARC DE MAQUINÀRIA I EQUIPAMENTS DE L'EMPRESA EN PROPIETAT O ARRENDAMENT FINANCER
Codi
Nombre 
d'unitats Tipus de màquina
Any de 
fabricació Preu d'adquisició Valor actual
1 CORRÓ AR-65 STANDAD AMB MOTOR 2003 9.000,00 3.960,00
1 PICÓ VIBRANT MODEL PL-164 2001 340.000,00 102.000,00
1 PICONADORA TENDEM VTA-203 2003 12.020,00 5.288,80
0,0 1 FORMIGONERA MOM 60-L 2005 1.087,83 60,00
0,0 1 GRANOTA VIBRADORA MEIWA 1986 2.404,05 800,00
0,0 1 PICÓ VIBRANT MODEL PL-164 LEBRERO 2001 2.043,44 610,00
0,0 1 PLANXA VIBRADORA/COMPACTADORA 1989 4.210,45 1.050,00
0,0 1 MÀQUINA NETEJAR ÈLIT DSHL 1910 M 130 2003 968,36 237,50
0,0 1 MARTELL ELÈCTRIC KANGO 1400 1983 2.327,29 151,00
0,0 1 MARTELL ELÈCTRIC KANGO 1400 1983 2.327,29 151,00
0,0 1 MARTELL ELÈCTRIC BOSCH 11304 1985 2.404,05 210,00
0,0 1 MARTELL ELÈCTRIC BOSCH 11304 1985 2.404,05 210,00
0,0 1 MARTELL ELÈCTRIC HILTI TP-800 1988 2.404,05 245,00
0,0 1 MARTELL ELÈCTRIC HILTI TP-800 1988 2.404,05 245,00
0,0 1 MARTELL PERCUTOR BOSCH 1989 870,46 110,00
0,0 1 ESMOLADORA DC-230 HILTI 1998 1.340,26 110,00
0,0 1 MARTELL PERCUTOR BOSCH 1989 870,46 110,00
0,0 1 MARTELL TE-804 HILTI 1994 3.606,07 950,00
0,0 1 MARTELL TE-804 HILTI 1994 3.606,07 950,00
0,0 1 MARTELL TE-804 HILTI 1994 3.606,07 950,00
0,0 1 MARTELL TE-5 HILTI 1996 880,30 107,50
0,0 1 MARTELL TE- 75 HILTI 1996 1.292,18 337,50
0,0 1 MARTELL TE-1 HILTI 1997 839,80 100,00
0,0 1 MARTELL TE-104 HILTI 1998 851,36 112,50
0,0 1 ESMOLADORA 230 MM BOSCH 2001 580,30 60,00
0,0 1 ESMOLADORA 230 MM A.E.G. 1989 580,30 60,00
0,0 1 MINIESMOLADORA 115 MM BLACK&DECKER 1996 580,30 60,00
0,0 1 ESMOLADORA WS 125/230 W HILTI 1998 554,36 67,50
0,0 1 ESMOLADORA WS 125/230 W HILTI 1998 554,36 67,50
0,0 1 ESMOLADORA WS 125/230 W HILTI 1998 554,36 67,50
0,0 1 ESMOLADORA DC-230 HILTI 1998 1.340,26 110,00
0,0 1 MARTELL PERCUTOR METABO 1991 820,71 110,00
0,0 1 ESMOLADORA DC-230 HILTI 1998 1.340,26 110,00
0,0 1 ESMOLADORA DC-230 HILTI 1998 1.340,26 110,00
0,0 1 MOTOSERRA MACCULLOCH 1996 650,25 102,50
0,0 1 HILTI DC-230-S 2002 467,55 69,00
0,0 1 TROSSEJADORA HILTI DC-125-S 2002 458,92 52,50
0,0 1 VÍDIES 1996 150,00 12,00
0,0 1 VÍDIES 1996 150,25 12,00
0,0 1 SEPARADOR RUBÍ 1986 60,10 15,00
0,0 1 ASPIRADOR METABO ASR 1250 1993 480,81 57,50
0,0 1 GENERADOR HONDA 5,5 CV ROFER 1995 961,62 150,00
0,0 1 GENERADOR HONDA 5,5 CV ROFER 1995 961,62 150,00
0,0 1 COMPRESSOR OMEGA 1,5 CV 1,1 KW AIRM 1995 480,30 70,00
0,0 1 BATEDORA BSM-284 BAIERO 1996 560,61 57,50
0,0 1 VIBRADOR DE FORMIGÓ PERLES MONOFÀSIC 1996 300,51 47,50
0,0 1 MOTOBOMBA ESPA 1996 240,40 55,00
0,0 1 MOTOBOMBA ESPA 1996 240,40 55,00
0,0 1 TALLADORA DE PAVIMENT EN SEC 1994 480,81 100,00
0,0 1 TRANSPALET 2000 KG RODA D'AIRE 1998 1.418,38 420,00
0,0 1 TRANSPALET 2000 KG RODA D'AIRE 1998 1.418,38 420,00
0,0 1 TRANSPALET TRACTEL TP2 B. PV RODA 1999 304,24 45,00
0,0 1 MÀQUINA PER FER REGATES 2000 961,62 160,00
0,0 1 MÀQUINA PER FER REGATES 2000 961,62 160,00
0,0 1 RETROCARREGADORA FIAT HITACHI 2000 42.070,85 21.000,00
0,0 1 MINICARREGADORA FIAT HITACHI 1998 27.045,55 12.600,00
0,0 1 MÀQUINA NETAJA AIGUA PRESSIÓ VULAR& 1989 2.569,01 450,00
0,0 1 FORMIGONERA MOM 60-L 2005 1.087,83 60,00
0,0 1 FORMIGONERA MOM 60-L 2005 1.087,83 60,00
0,0 1 FORMIGONERA MOM 60-L 2005 1.087,83 60,00
Total 498.670,70 156.318,80  
 





OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O1 SUBGRUP 1 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Reforma i ampliació poliesportiu Aj. Begues 323.000,00 95 0,00 0,00 0,00 20.223,00 3.124,00
Edifici per a Associació de veïns Aj.Olesa Montserrat 273.015,00 8 0,00 0,00 0,00 18.089,00 0,00
Renovació de clavegueram Aj. Molins de Rei 250.427,00 85 0,00 0,00 0,00 24.682,00 0,00
Ampliació cementiri municipal Aj. Torrelles Ll. 90.000,00 90 0,00 0,00 0,00 16.441,00 0,00
Edifici plurifamiliar Inst. Metropo. Sòl 2.854.710,00 94 0,00 0,00 65.342,00 13.427,00 0,00




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O1 SUBGRUP 2 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Reforma i ampliació poliesportiu Aj. Begues 323.000,00 96 0,00 0,00 0,00 5.937,00 1.786,00
Reforma parc del Poble Sec Aj.Olesa Montserrat 199.368,00 3 0,00 0,00 0,00 27.817,00 0,00
Renovació de clavegueram Aj. Molins de Rei 250.427,00 86 0,00 0,00 0,00 34.545,00 0,00
Camí escolar Aj. Corbera de Ll. 324.570,00 14 0,00 0,00 0,00 71.595,00 0,00
Urbanització de carrer Aj. Molins de Rei 178.764,00 52 0,00 0,00 0,00 32.008,00 0,00
Parc de les Planes Aj. Olesa Montserrat 332.448,00 40 0,00 0,00 0,00 21.928,00 0,00
Carrer Sta. Magda Aj. Corbera de Ll. 323.271,00 26 0,00 0,00 0,00 58.815,00 0,00
Carrer St. Salvador Aj. Corbera de Ll. 196.106,00 33 0,00 0,00 0,00 33.324,00 0,00




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O2 SUBGRUP 2 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Parc de les Planes Aj. Olesa Montserrat 332.448,00 41 0,00 0,00 0,00 9.269,00 0,00
Carrer Sta. Magda Aj. Corbera de Ll. 323.271,00 27 0,00 0,00 0,00 79.959,00 0,00
Carrer St. Salvador Aj. Corbera de Ll. 196.106,00 34 0,00 0,00 0,00 19.937,00 0,00




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O3 SUBGRUP 1 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Reforma i ampliació poliesportiu Aj. Begues 323.000,00 97 0,00 0,00 0,00 4.467,00 0,00
Ampliació edifici vestidors piscina Aj. Piera 232.758,00 47 0,00 0,00 0,00 6.880,00 0,00
Ampl. Piscina municipal i const. 2 pisos Aj. Molins de Rei 327.097,00 58 0,00 0,00 0,00 11.231,00 0,00
Reforma i ampliació Escola de Música Aj. Papiol 914.247,00 21 0,00 15.306,00 4.498,00 0,00 0,00
Edifici plurifamiliar Inst. Metropo. Sòl 2.854.710,00 94 0,00 0,00 0,00 23.987,00 0,00




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O3 SUBGRUP 2 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Reforma i ampliació poliesportiu Aj. Begues 323.000,00 97 0,00 0,00 0,00 71.543,00 0,00
Edifici per a Associació de veïns Aj.Olesa Montserrat 273.015,00 9 0,00 0,00 0,00 48.910,00 0,00
Ampliació edifici vestidors piscina Aj. Piera 232.758,00 47 0,00 0,00 0,00 2.653,00 0,00
2 habitatges unifamiliars aïllats A. Molins i Mendoza 422.129,00 64 0,00 0,00 9.517,00 2.673,00 0,00
Const. Parc. d'edificis plurifamiliars entre mitjeres 9 Cel Promocions 3.024.392,00 76 0,00 0,00 891.942,00 0,00 0,00
Ampl. Piscina municipal i const. 2 pisos Aj. Molins de Rei 327.097,00 58 0,00 0,00 0,00 96.559,00 0,00
Reforma i ampliació Escola de Música Aj. Papiol 914.247,00 21 0,00 939,00 144.373,00 46.692,00 0,00
Edifici plurifamiliar POLICATO 522.407,00 73 0,00 0,00 35.704,00 0,00 0,00
Construcció edifici plurifamiliar a Martorell POLICATO, SL 732.823,00 81 0,00 0,00 180.845,00 0,00 0,00
Construcció edifici plurifamiliar a Molins de Rei Pla Verd, SL 306.406,00 1 0,00 0,00 58.540,00 0,00 0,00
Ampliació cementiri municipal Aj. Torrelles Ll. 90.000,00 91 0,00 0,00 0,00 56.712,00 0,00
Edifici plurifamiliar Inst. Metropo. Sòl 2.854.710,00 94 0,00 205.111,00 544.584,00 59.425,00 0,00
Total 0,00 206.050,00 1.865.505,00 385.167,00 0,00  








OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O3 SUBGRUP 3 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Ampliació edifici vestidors piscina Aj. Piera 232.758,00 47 0,00 0,00 0,00 35.147,00 0,00
Edifici plurifamiliar Inst. Metropo. Sòl 2.854.710,00 94 0,00 8.843,00 0,00 0,00 0,00




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O3 SUBGRUP 4 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Reforma i ampliació poliesportiu Aj. Begues 323.000,00 97 0,00 0,00 0,00 32.227,00 0,00
Edifici per a Associació de veïns Aj.Olesa Montserrat 273.015,00 9 0,00 0,00 0,00 89.418,00 0,00
Ampliació edifici vestidors piscina Aj. Piera 232.758,00 47 0,00 0,00 0,00 16.814,00 0,00
2 habitatges unifamiliars aïllats A. Molins i Mendoza 422.129,00 64 0,00 0,00 84.759,00 72.015,00 0,00
Const. Parc. d'edificis plurifamiliars entre mitjeres 9 Cel Promocions 3.024.392,00 76 0,00 0,00 481.453,00 393.850,00 0,00
Ampl. Piscina municipal i const. 2 pisos Aj. Molins de Rei 327.097,00 58 0,00 0,00 0,00 11.692,00 0,00
Reforma i ampliació Escola de Música Aj. Papiol 914.247,00 21 0,00 9.161,00 135.696,00 89.710,00 0,00
Edifici plurifamiliar POLICATO 522.407,00 73 0,00 101.963,00 214.242,00 0,00 0,00
Construcció edifici plurifamiliar a Martorell POLICATO, SL 732.823,00 81 0,00 0,00 45.037,00 286.611,00 0,00
Construcció edifici plurifamiliar a Molins de Rei Pla Verd, SL 306.406,00 1 0,00 0,00 155.420,00 0,00 0,00
Edifici plurifamiliar Acavi Edificacions 364.441,00 71 0,00 75.123,00 161.399,00 0,00 0,00
Edifici plurifamiliar Inst. Metropo. Sòl 2.854.710,00 94 0,00 0,00 248.787,00 207.780,00 0,00




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O3 SUBGRUP 5 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Edifici per a Associació de veïns Aj.Olesa Montserrat 273.015,00 9 0,00 0,00 0,00 7.650,00 0,00
Ampliació edifici vestidors piscina Aj. Piera 232.758,00 47 0,00 0,00 0,00 1.029,00 0,00
2 habitatges unifamiliars aïllats A. Molins i Mendoza 422.129,00 64 0,00 0,00 0,00 1.770,00 0,00
Reforma i ampliació Escola de Música Aj. Papiol 914.247,00 21 0,00 0,00 23.483,00 0,00 0,00
Edifici plurifamiliar POLICATO 522.407,00 73 0,00 0,00 9.849,00 0,00 0,00
Construcció edifici plurifamiliar a Martorell POLICATO, SL 732.823,00 81 0,00 0,00 0,00 22.605,00 0,00
Construcció edifici plurifamiliar a Molins de Rei Pla Verd, SL 306.406,00 1 0,00 0,00 2.628,00 0,00 0,00
Edifici plurifamiliar Acavi Edificacions 364.441,00 71 0,00 0,00 31.051,00 0,00 0,00




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O3 SUBGRUP 7 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Reforma i ampliació poliesportiu Aj. Begues 323.000,00 97 0,00 0,00 0,00 3.601,00 0,00
Edifici per a Associació de veïns Aj.Olesa Montserrat 273.015,00 9 0,00 0,00 0,00 1.845,00 0,00
Ampliació edifici vestidors piscina Aj. Piera 232.758,00 47 0,00 0,00 0,00 15.799,00 0,00
2 habitatges unifamiliars aïllats A. Molins i Mendoza 422.129,00 64 0,00 0,00 25.835,00 2.419,00 0,00
Const. Parc. d'edificis plurifamiliars entre mitjeres 9 Cel Promocions 3.024.392,00 76 0,00 0,00 98.384,00 38.095,00 0,00
Ampl. Piscina municipal i const. 2 pisos Aj. Molins de Rei 327.097,00 58 0,00 0,00 0,00 3.767,00 0,00
Reforma i ampliació Escola de Música Aj. Papiol 914.247,00 21 0,00 0,00 13.289,00 0,00 0,00
Edifici plurifamiliar POLICATO 522.407,00 73 0,00 1.730,00 15.365,00 0,00 0,00
Construcció edifici plurifamiliar a Martorell POLICATO, SL 732.823,00 81 0,00 0,00 3.961,00 25.045,00 0,00
Construcció edifici plurifamiliar a Molins de Rei Pla Verd, SL 306.406,00 1 0,00 0,00 20.304,00 0,00 0,00
Edifici plurifamiliar Acavi Edificacions 364.441,00 71 0,00 2.255,00 6.240,00 0,00 0,00
Edifici plurifamiliar Inst. Metropo. Sòl 2.854.710,00 94 0,00 0,00 61.676,00 51.593,00 0,00
Total 0,00 3.985,00 245.054,00 142.164,00 0,00  
 
 






OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O3 SUBGRUP 6 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Reforma i ampliació poliesportiu Aj. Begues 323.000,00 97 0,00 0,00 0,00 10.371,00 12.743,00
Edifici per a Associació de veïns Aj.Olesa Montserrat 273.015,00 9 0,00 0,00 0,00 22.825,00 0,00
Ampliació edifici vestidors piscina Aj. Piera 232.758,00 47 0,00 0,00 0,00 13.304,00 0,00
2 habitatges unifamiliars aïllats A. Molins i Mendoza 422.129,00 64 0,00 0,00 314,00 70.278,00 0,00
Const. Parc. d'edificis plurifamiliars entre mitjeres 9 Cel Promocions 3.024.392,00 76 0,00 0,00 290.287,00 268.059,00 0,00
Ampl. Piscina municipal i const. 2 pisos Aj. Molins de Rei 327.097,00 58 0,00 0,00 0,00 27.460,00 0,00
Reforma i ampliació Escola de Música Aj. Papiol 914.247,00 21 0,00 0,00 77.574,00 0,00 0,00
Edifici plurifamiliar POLICATO 522.407,00 73 0,00 251,00 77.712,00 0,00 0,00
Construcció edifici plurifamiliar a Martorell POLICATO, SL 732.823,00 81 0,00 0,00 17.526,00 54.883,00 0,00
Construcció edifici plurifamiliar a Molins de Rei Pla Verd, SL 306.406,00 1 0,00 0,00 40.322,00 0,00 0,00
Edifici plurifamiliar Acavi Edificacions 364.441,00 71 0,00 7.337,00 74.662,00 0,00 0,00
Edifici plurifamiliar Inst. Metropo. Sòl 2.854.710,00 94 0,00 0,00 185.363,00 50.797,00 0,00




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O3 SUBGRUP 8 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Reforma i ampliació poliesportiu Aj. Begues 323.000,00 97 0,00 0,00 0,00 1.274,00 2.890,00
Edifici per a Associació de veïns Aj.Olesa Montserrat 273.015,00 9 0,00 0,00 0,00 3.125,00 0,00
Ampliació edifici vestidors piscina Aj. Piera 232.758,00 47 0,00 0,00 0,00 2.441,00 0,00
2 habitatges unifamiliars aïllats A. Molins i Mendoza 422.129,00 64 0,00 0,00 2.563,00 2.694,00 0,00
Const. Parc. d'edificis plurifamiliars entre mitjeres 9 Cel Promocions 3.024.392,00 76 0,00 0,00 0,00 43.197,00 0,00
Ampl. Piscina municipal i const. 2 pisos Aj. Molins de Rei 327.097,00 58 0,00 0,00 0,00 9.050,00 0,00
Reforma i ampliació Escola de Música Aj. Papiol 914.247,00 21 0,00 0,00 77.412,00 0,00 0,00
Edifici plurifamiliar Inst. Metropo. Sòl 2.854.710,00 94 0,00 0,00 43.100,00 0,00 0,00




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O3 SUBGRUP 9 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Reforma i ampliació poliesportiu Aj. Begues 323.000,00 97 0,00 0,00 0,00 18.779,00 4.497,00
Edifici per a Associació de veïns Aj.Olesa Montserrat 273.015,00 9 0,00 0,00 0,00 34.282,00 0,00
Ampliació edifici vestidors piscina Aj. Piera 232.758,00 47 0,00 0,00 0,00 49.629,00 0,00
2 habitatges unifamiliars aïllats A. Molins i Mendoza 422.129,00 64 0,00 0,00 13.495,00 31.464,00 0,00
Const. Parc. d'edificis plurifamiliars entre mitjeres 9 Cel Promocions 3.024.392,00 76 0,00 0,00 72.137,00 203.056,00 0,00
Ampl. Piscina municipal i const. 2 pisos Aj. Molins de Rei 327.097,00 58 0,00 0,00 0,00 36.373,00 0,00
Reforma i ampliació Escola de Música Aj. Papiol 914.247,00 21 0,00 0,00 66.488,00 24.392,00 0,00
Edifici plurifamiliar POLICATO 522.407,00 73 0,00 1.216,00 5.294,00 0,00 0,00
Construcció edifici plurifamiliar a Martorell POLICATO, SL 732.823,00 81 0,00 0,00 0,00 2.060,00 0,00
Construcció edifici plurifamiliar a Molins de Rei Pla Verd, SL 306.406,00 1 0,00 0,00 12.636,00 0,00 0,00
Edifici plurifamiliar Inst. Metropo. Sòl 2.854.710,00 94 0,00 0,00 172.530,00 141.154,00 0,00




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O5 SUBGRUP 1 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Reforma i ampliació poliesportiu Aj. Begues 323.000,00 98 0,00 0,00 0,00 13.605,00 0,00
Camí escolar Aj. Corbera de Ll. 324.570,00 15 0,00 0,00 0,00 22.185,00 0,00
Urbanització de carrer Aj. Molins de Rei 178.764,00 53 0,00 0,00 0,00 40.656,00 0,00
2 habitatges unifamiliars aïllats A. Molins i Mendoza 422.129,00 65 0,00 0,00 0,00 7.003,00 0,00
Const. Parc. d'edificis plurifamiliars entre mitjeres 9 Cel Promocions 3.024.392,00 77 0,00 0,00 14.880,00 36.812,00 0,00
Ampl. Piscina municipal i const. 2 pisos Aj. Molins de Rei 327.097,00 59 0,00 0,00 0,00 15.159,00 0,00
Renovació de clavegueram Aj. Molins de Rei 250.427,00 87 0,00 0,00 0,00 150.588,00 0,00
Parc de les Planes Aj. Olesa Montserrat 332.448,00 42 0,00 0,00 0,00 11.613,00 0,00
Construcció edifici plurifamiliar a Martorell POLICATO, SL 732.823,00 82 0,00 0,00 0,00 18.925,00 0,00
Edifici plurifamiliar Inst. Metropo. Sòl 2.854.710,00 94 0,00 0,00 26.469,00 1.872,00 0,00
Total 0,00 0,00 41.349,00 318.418,00 0,00  







OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O7 SUBGRUP 4 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Renovació de clavegueram Aj. Molins de Rei 250.427,00 88 0,00 0,00 0,00 15.450,00 0,00
Camí escolar Aj. Corbera de Ll. 324.570,00 16 0,00 0,00 0,00 4.918,00 0,00
Carrer Sta. Magda Aj. Corbera de Ll. 323.271,00 28 0,00 0,00 0,00 26.275,00 0,00
Carrer St. Salvador Aj. Corbera de Ll. 196.106,00 35 0,00 0,00 0,00 24.715,00 0,00




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O7 SUBGRUP 5 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Camí escolar Aj. Corbera de Ll. 324.570,00 17 0,00 0,00 0,00 43.140,00 0,00
Urbanització de carrer Aj. Molins de Rei 178.764,00 55 0,00 0,00 0,00 4.016,00 0,00
Carrer Sta. Magda Aj. Corbera de Ll. 323.271,00 29 0,00 0,00 0,00 18.322,00 0,00




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O7 SUBGRUP 6 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Reforma i ampliació poliesportiu Aj. Begues 323.000,00 99 0,00 0,00 0,00 8.724,00 5.982,00
2 habitatges unifamiliars aïllats A. Molins i Mendoza 422.129,00 66 0,00 0,00 0,00 9.617,00 0,00
Const. Parc. d'edificis plurifamiliars entre mitjeres 9 Cel Promocions 3.024.392,00 78 0,00 0,00 1.272,00 30.224,00 0,00
Ampliació cementiri municipal Aj. Torrelles Ll. 90.000,00 92 0,00 0,00 0,00 16.847,00 0,00
Reforma parc del Poble Sec Aj.Olesa Montserrat 199.368,00 4 0,00 0,00 0,00 57.180,00 0,00
Renovació de clavegueram Aj. Molins de Rei 250.427,00 89 0,00 0,00 0,00 25.162,00 0,00
Edifici plurifamiliar Inst. Metropo. Sòl 2.854.710,00 94 0,00 0,00 0,00 21.453,00 0,00
Ronda de St. Ramon Aj. St. Boi de Ll. 172.413,00 93 0,00 0,00 0,00 172.413,79 0,00
Construcció edifici plurifamiliar a Martorell POLICATO, SL 732.823,00 83 0,00 0,00 0,00 15.880,00 0,00
Edifici plurifamiliar Acavi Edificacions 364.441,00 71 0,00 0,00 2.146,00 0,00 0,00
Camí escolar Aj. Corbera de Ll. 324.570,00 18 0,00 0,00 0,00 74.198,00 0,00
Urbanització de carrer Aj. Molins de Rei 178.764,00 56 0,00 0,00 0,00 86.990,00 0,00
Parc de les Planes Aj. Olesa Montserrat 332.448,00 43 0,00 0,00 0,00 128.994,00 0,00
Carrer Sta. Magda Aj. Corbera de Ll. 323.271,00 30 0,00 0,00 0,00 104.719,00 0,00
Carrer St. Salvador Aj. Corbera de Ll. 196.106,00 36 0,00 0,00 0,00 85.416,00 0,00




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O9 SUBGRUP 1 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Camí escolar Aj. Corbera de Ll. 324.570,00 19 0,00 0,00 0,00 105.057,00 0,00
Urbanització de carrer Aj. Molins de Rei 178.764,00 57 0,00 0,00 0,00 12.522,00 0,00
Parc de les Planes Aj. Olesa Montserrat 332.448,00 44 0,00 0,00 0,00 84.372,00 0,00
Carrer Sta. Magda Aj. Corbera de Ll. 323.271,00 31 0,00 0,00 0,00 25.598,00 0,00
Carrer St. Salvador Aj. Corbera de Ll. 196.106,00 37 0,00 0,00 0,00 13.641,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 241.190,00 0,00  




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O9 SUBGRUP 6 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Reforma i ampliació poliesportiu Aj. Begues 323.000,00 100 0,00 0,00 0,00 19.109,00 11.645,00
Edifici per a Associació de veïns Aj.Olesa Montserrat 273.015,00 10 0,00 0,00 0,00 9.367,00 0,00
Ampliació edifici vestidors piscina Aj. Piera 232.758,00 48 0,00 0,00 0,00 30.354,00 0,00
2 habitatges unifamiliars aïllats A. Molins i Mendoza 422.129,00 67 0,00 0,00 1.752,00 18.987,00 0,00
Ampl. Piscina municipal i const. 2 pisos Aj. Molins de Rei 327.097,00 60 0,00 0,00 0,00 9.884,00 0,00
Reforma i ampliació Escola de Música Aj. Papiol 914.247,00 22 0,00 58.859,00 4.243,00 0,00 0,00
Edifici plurifamiliar Inst. Metropo. Sòl 2.854.710,00 94 0,00 0,00 97.494,00 49.290,00 0,00




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O10 SUBGRUP 1 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Reforma i ampliació poliesportiu Aj. Begues 323.000,00 101 0,00 0,00 0,00 25.374,00 0,00
Edifici plurifamiliar Inst. Metropo. Sòl 2.854.710,00 94 0,00 0,00 0,00 49.817,00 0,00




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O10 SUBGRUP 2 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Reforma i ampliació poliesportiu Aj. Begues 323.000,00 102 0,00 0,00 0,00 9.794,00 0,00
Ampliació edifici vestidors piscina Aj. Piera 232.758,00 49 0,00 0,00 0,00 40.444,00 0,00
2 habitatges unifamiliars aïllats A. Molins i Mendoza 422.129,00 68 0,00 0,00 0,00 28.037,00 0,00
Reforma i ampliació Escola de Música Aj. Papiol 914.247,00 23 0,00 24.822,00 12.512,00 0,00 0,00
Edifici plurifamiliar Inst. Metropo. Sòl 2.854.710,00 94 0,00 0,00 22.651,00 147.704,00 0,00




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O10 SUBGRUP 4 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Reforma i ampliació poliesportiu Aj. Begues 323.000,00 103 0,00 0,00 0,00 8.912,00 3.184,00
Edifici per a Associació de veïns Aj.Olesa Montserrat 273.015,00 12 0,00 0,00 0,00 18.996,00 0,00
Ampliació edifici vestidors piscina Aj. Piera 232.758,00 50 0,00 0,00 0,00 4.090,00 0,00
2 habitatges unifamiliars aïllats A. Molins i Mendoza 422.129,00 69 0,00 0,00 0,00 20.955,00 0,00
Const. Parc. d'edificis plurifamiliars entre mitjeres 9 Cel Promocions 3.024.392,00 80 0,00 0,00 58.984,00 10.465,00 0,00
Ampl. Piscina municipal i const. 2 pisos Aj. Molins de Rei 327.097,00 61 0,00 0,00 0,00 6.171,00 0,00
Reforma i ampliació Escola de Música Aj. Papiol 914.247,00 24 0,00 9.188,00 4.202,00 0,00 0,00
Edifici plurifamiliar POLICATO 522.407,00 75 0,00 1.705,00 34.233,00 0,00 0,00
Construcció edifici plurifamiliar a Martorell POLICATO, SL 732.823,00 84 0,00 0,00 0,00 23.763,00 0,00
Construcció edifici plurifamiliar a Molins de Rei Pla Verd, SL 306.406,00 2 0,00 0,00 3.727,00 0,00 0,00
Edifici plurifamiliar Acavi Edificacions 364.441,00 72 0,00 0,00 4.228,00 0,00 0,00
Carrer Sta. Magda Aj. Corbera de Ll. 323.271,00 32 0,00 0,00 0,00 9.866,00 0,00
Edifici plurifamiliar Inst. Metropo. Sòl 2.854.710,00 94 0,00 0,00 84.791,00 96.267,00 0,00




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O10 SUBGRUP 5 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Ampl. Piscina municipal i const. 2 pisos Aj. Molins de Rei 327.097,00 62 0,00 0,00 0,00 81.627,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 81.627,00 0,00  





OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O11 SUBGRUP 4 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Reforma i ampliació poliesportiu Aj. Begues 323.000,00 104 0,00 0,00 0,00 6.521,00 8.118,00
Edifici per a Associació de veïns Aj.Olesa Montserrat 273.015,00 13 0,00 0,00 0,00 3.351,00 0,00
Ampliació edifici vestidors piscina Aj. Piera 232.758,00 51 0,00 0,00 0,00 3.881,00 0,00
2 habitatges unifamiliars aïllats A. Molins i Mendoza 422.129,00 70 0,00 0,00 0,00 1.764,00 0,00
Ampl. Piscina municipal i const. 2 pisos Aj. Molins de Rei 327.097,00 63 0,00 0,00 0,00 8.698,00 0,00
Reforma i ampliació Escola de Música Aj. Papiol 914.247,00 25 0,00 2.741,00 29.724,00 0,00 0,00
Reforma parc del Poble Sec Aj.Olesa Montserrat 199.368,00 5 0,00 0,00 0,00 5.088,00 0,00
Carrer St. Salvador Aj. Corbera de Ll. 196.106,00 38 0,00 0,00 0,00 4.346,00 0,00
Edifici plurifamiliar Inst. Metropo. Sòl 2.854.710,00 94 0,00 0,00 112.846,00 27.517,00 0,00




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O11 SUBGRUP 5 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Reforma parc del Poble Sec Aj.Olesa Montserrat 199.368,00 6 0,00 0,00 0,00 15.252,00 0,00
Parc de les Planes Aj. Olesa Montserrat 332.448,00 45 0,00 0,00 0,00 59.104,00 0,00
Carrer St. Salvador Aj. Corbera de Ll. 196.106,00 39 0,00 0,00 0,00 8.082,00 0,00




OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP O11 SUBGRUP 6 EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de les obres Entitat contractant




certificat Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010
Reforma parc del Poble Sec Aj.Olesa Montserrat 199.368,00 7 0,00 0,00 0,00 15.100,00 0,00
Camí escolar Aj. Corbera de Ll. 324.570,00 20 0,00 0,00 0,00 3.477,00 0,00
Parc de les Planes Aj. Olesa Montserrat 332.448,00 46 0,00 0,00 0,00 7.894,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 26.471,00 0,00  
 








OBRES EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Any
Per a les 
administracions 
públiques
Per a altres entitats o 
particulars Total
2006 499.927,63 2.754.407,86 3.254.335,49
2007 709.420,10 2.837.680,44 3.547.100,54
2008 2.221.840,00 3.030.679,71 5.252.519,71
2009 4.359.045,38 1.792.086,87 6.151.132,25
2010 3.015.758,55 1.292.467,95 4.308.226,50
Total 10.805.991,66 11.707.322,83 22.513.314,49
Import mitjà 4.502.662,90















Import mitjà 575.382,73  
 




CÀLCUL DELS ÍNDEX 
 
Índex de tecnicitat 
Tècnic de grau, màster o similar amb experiència < 15 anys i >= 5 
anys 
1 7 punts 
Tècnic de grau, màster o similar amb experiència < 5 anys 1 6 punts 
Tècnics o diplomats universitaris amb experiència > 10 anys 2 10 punts 
Tècnics o diplomats universitaris amb experiència <= 10 anys 2 8 punts 
Encarregats d’obra 4 8 punts 
 Total 39 punts 
 
Import anual mitjà d’obra executada en l’últim quinquenni = 4.502.662,90 € 
t = 500.000 x (39/4.502.662,90) = 4,33 
T = 0,5 
 
Índex de mecanització 
m = 156.318,8/4.502.662,90 = 0,035 
M = 0 
 
Índex financer 
f = 575.382,73/4.502.662,90 = 0,123 
F = 0 
 
Experiència constructiva en general 
Antiguitat = 32 anys 
Import total obra executada el darrer quinquenni = 22.513.314,49 
E = 1 












CÀLCUL CATEGORIA PER SUBGRUPS
Subgrup Import (O) Any Obres O x I K O x 1,2 K Categoria
O1-1 92.862,00 2009 5 250.727,40 A 111.434,40 A A
O1-2 285.969,00 2009 8 772.116,30 B 343.162,80 A B
O2-2 109.165,00 2009 3 294.745,50 A 130.998,00 A A
O3-1 46.565,00 2009 4 125.725,50 A 55.878,00 A A
O3-2 1.865.505,00 2008 7 5.036.863,50 E 2.238.606,00 D E
O3-3 35.147,00 2009 1 94.896,90 A 42.176,40 A A
O3-4 1.526.793,00 2008 8 4.122.341,10 E 1.832.151,60 D E
O3-5 33.054,00 2009 4 89.245,80 A 39.664,80 A A
O3-6 763.760,00 2008 8 2.062.152,00 D 916.512,00 C D
O3-7 245.054,00 2008 8 661.645,80 B 294.064,80 A B
O3-8 123.075,00 2008 3 332.302,50 A 147.690,00 A A
O3-9 541.189,00 2009 9 1.461.210,30 C 649.426,80 B C
O5-1 318.418,00 2009 10 859.728,60 C 382.101,60 B C
O7-4 71.358,00 2009 5 192.666,60 A 85.629,60 A A
O7-5 65.478,00 2009 3 176.790,60 A 78.573,60 A A
O7-6 837.817,79 2009 14 2.262.108,03 D 1.005.381,35 C D
O9-1 241.190,00 2009 5 651.213,00 B 289.428,00 A B
O9-6 136.991,00 2009 6 369.875,70 B 164.389,20 A B
O10-1 75.191,00 2009 2 203.015,70 A 90.229,20 A A
O10-2 225.979,00 2009 4 610.143,30 B 271.174,80 A B
O10-4 199.165,00 2009 9 537.745,50 B 238.998,00 A B
O10-5 81.627,00 2009 1 220.392,90 A 97.952,40 A A
O11-4 142.570,00 2008 2 384.939,00 B 171.084,00 A B
O11-5 82.438,00 2009 3 222.582,60 A 98.925,60 A A
O11-6 26.471,00 2009 3 71.471,70 A 31.765,20 A A  
 
 















definitiva Observacions Literal grup - subgrup
O1 O1-1 A B Indirecta Moviments de terres i perforacions - Desboscaments i buidatges
O1 O1-2 B B Directa Moviments de terres i perforacions - Explanacions
O1 O1-3 B Indirecta Moviments de terres i perforacions - Pedreres
O1 O1-4 B Indirecta Moviments de terres i perforacions - Pous, galeries i sondeigs
O1 O1-6 B Indirecta Moviments de terres i perforacions - Demolicions
O2 O2-1 A Indirecta Ponts, viaductes i grans estructures - De fàbrica o formigó en massa
O2 O2-2 A A Directa Ponts, viaductes i grans estructures - De formigó armat
O2 O2-5 A Indirecta Ponts, viaductes i grans estructures - Reparacions d'estructures
O3 E Grup Edificacions
O3 O3-1 A E Grup Edificacions - Demolicions interiors
O3 O3-2 E E Directa Edificacions - Estructures de fàbrica o formigó
O3 O3-3 A E Grup Edificacions - Estructures metàl·liques
O3 O3-4 E E Directa Edificacions - Feines de paleta, arrebossats i revestiments
O3 O3-5 A E Grup Edificacions - Treballs en pedra i marbre
O3 O3-6 D E Grup Edificacions - Paviments i enrajolats
O3 O3-7 B E Grup Edificacions - Aïllaments i impermeabilitzacions
O3 O3-8 A E Grup Edificacions - Tancaments de fusta
O3 O3-9 C E Grup Edificacions - Tancaments metàl·lics
O3 O3-10 E Grup Edificacions - Estructures especials
O3 O3-11 E Grup Edificacions - Murs cortina
O3 O3-12 E Grup Edificacions - Edificis prefabricats modulars
O5 O5-1 C C Directa Obres hidràuliques - Abastaments i sanejaments
O5 O5-4 C Indirecta Obres hidràuliques - Sèquies i desguassos
O5 O5-5 C Indirecta Obres hidràuliques - Defenses de marges i canalitzacions
O5 O5-7 C Indirecta Obres hidràuliques - Obres hidràuliques sense qualificació específica
O7 O7-4 A A Directa Obres viàries i pistes - Ferms de mescles bituminoses
O7 O7-5 A A Directa Obres viàries i pistes - Senyalitzacions, abalissaments i sistemes de contenció de vehicles
O7 O7-6 D D Directa Obres viàries i pistes - Obres viàries sense qualificació específica
O7 O7-8 A Indirecta Obres viàries i pistes - Conservació i manteniment de vials
O9 O9-1 B B Directa Instal·lacions elèctriques - Enllumenats i abalisaments lluminosos
O9 O9-6 B B Directa Instal·lacions elèctriques - Instal·lacions de distribució en baixa tensió
O9 O9-9 B Indirecta Instal·lacions elèctriques - Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica
O10 O10-1 A A Directa Instal·lacions mecàniques - Instal·lacions elevadores o transportadores
O10 O10-2 B B Directa Instal·lacions mecàniques - Instal·lacions de ventilació, calefacció i climatització
O10 O10-4 B B Directa Instal·lacions mecàniques - Instal·lacions de fontaneria i sanitàries
O10 O10-5 A B Indirecta Instal·lacions mecàniques - Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica
O11 O11-4 B B Directa Obres i instal·lacions especials - Pintures i metal·litzacions
O11 O11-5 A A Indirecta Obres i instal·lacions especials - Ornamentacions i decoracions
O11 O11-6 A A Indirecta Obres i instal·lacions especials - Jardineria i plantacions
Directa: classificació obtinguda per aplicació dels articles 6, 7, 8, 9, 10 i 11.1
Indirecta: classificació obtinguda per aplicació de l'article 11.2
Grup: classificació obtinguda per aplicació de l'article 4
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SOL·LICITUD DE CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 
 
Dades de l’empresa 
Nom o raó social: .................................................................... 
NIF/CIF: .............................  
Adreça: ………………………………………………. 






Correu electrònic: ...................................... 
 
Declaració del representant de l’empresa i formulació de la sol·licitud 
……………………………… amb DNI ……………., en qualitat de ………….., 
 
DECLARO: 
Que l’empresa esmentada, 
1. Té interès a obtenir la classificació empresarial,d’acord amb l’article 25.1, paràgraf 1r, del text 
refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, vigent de conformitat amb el que 
estableix la disposició transitòria 4a del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic. 
2. No es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar, d’acord 
amb el que estableix l’article 60 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic 
3. Es fa responsable de la veracitat de tota la informació i les dades que consten en la 
documentació que s’adjunta a aquesta sol·licitud. 
4. Autoritzo a la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa a 
obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades o documents regitrals que es 
requereixin i a facilitar a les administracions públiques les dades i documents en relació amb els 
seus procediments d’adjudicació contractual. 
I, per tant, 
 
SOL·LICITO: 
Que l’empresa esmentada sigui classificada en els grups i subgrups que tot seguit es relacionen 
perquè pugui optar a la contractació amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya i amb 
l’Administració local de Catalunya i les Universitats públiques de Catalunya, de conformitat amb 
els articles 65, 67, 68, 69 i 70 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic i segons el que determina la 
Disposició transitòria 4ª del mateix Text refós. 
 
Grup Subgrup Grup Subgrup Grup Subgrup Grup Subgrup Grup Subgrup 
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DOCUMENTACIÓ QUE CONTÉ L’EXPEDIENT DE SOL·LICITUD DE 
CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL (article 23 de la proposta de Reglament) 
 
 
1. Sol·licitud de classificació. 
2. NIF de l’empresa. 
3. DNI de la persona que signa la sol·licitud. 
4. Certificació positiva obligacions amb la Seguretat Social. 
5. Document d’alta a l’impost d’activitats econòmiques, en els epígrafs corresponents als 
subgrups en els quals es vol classificar, acompanyat del darrer rebut pagat o declaració 
responsable de trobar-se en règim d’exempció de pagament de l’impost. 
6. Si el capital social de l’empresa està dividit en accions o participacions de caràcter 
nominatiu, certificat del secretari/a del consell d’administració o administrador/a de 
l’empresa sobre distribució i titularitat del mateix, inidicant els seus respectius NIFs. 
7. Autorització o document habilitador per exercir les activitats dels subgrups sol·licitats, 
quan aquest requisit procedeixi legalment. 
8. Escriptures públiques que tot seguit es relacionen, inscrites en el Registre oficial 
corresponent (mercantil de cooperatives, de fundacions, associacions, etc.): de constitució 
o darrera adaptació dels estatuts; en el seu cas les escriptures públiques que amb 
posterioritat a aquestes hagin modificat la denominació, el domicili social, el capital 
social, l’objecte social, el nomenament o renovació de càrrecs; les escriptures públiques 
d’apoderament o aqueslles escriptures en les que constin les facultats de qui signa la 
sol·licitud. L’objecte social de les persones jurídiques haurà de comprendre les activitats 
incloses en els subgrups en els quals l’empresa sol·licita ser classificada. 
9. Informe de la vida laboral de l’empresa relatiu a l’últim mes, per cada un dels comptes 
de cotització en l’activitat de construcció emès per la Tresoreria General de la Seguretat 
Social. En els informes hauran de constar les dades següents: activitat de l’empresa, 
relació nominal dels treballadors, grup de cotització als quals estan adscrits, categoria 
professional, dates d’alta i baixa, tipus de contracte i nombre de dies cotitzats. 
10. Certificat emès per Tresoreria General de la Seguretat Social, en el qual s’inidiqui el 
nombre anual mig de treballadors emprats per l’empresa durant els tres últims tres anys. 
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11. Justificat d’inscripció actualitzada al Registre d’establiments industrials de Catalunya, 
excepte que per raó de la seva activitat no procedeixi legalment, en el qual consti la 
relació actualitzada de la maquinària, eines i útils o equips propietat de l’empresa; en el 
seu defecte, bé les factures de compra, o bé qualsevol altre mitjà que acreidti la 
disponibilitat, en exclusiva, per l’empresa dels mitjans materials per a l’execució dels 
treballs corresponents als subgrups sol·licitats. 
12. Certificats originals acreditatius de l’execució de les obres per a cadascun dels 
subgrups sol·licitats, relatius a l’anualitat en la qual es pugui acreditar una major execució 
d’obra en cada subgrup sol·licitat. Aquest document ha de ser sempre original i s’ha 
d’ajustar als models aprovats per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 
13. Declaració amb tercers, compres i vendes, dels tres últims exercicis (model 347 i 
348). 
14. Declaració del quart trimestre de l’any anterior, del resum anual dels dos últims anys i 
de les declaracions de l’any en curs de l’impost sobre el valor afegit (IVA). 
15. Per a les societats i els empresaris individuals inscrits al Registre Mercantil, còpies 
autenticades dels comptes anuals dels dos últims exercicis dipositats al Registre 
Mercantil o en el corresponent Registre oficial. 
16. Per als empresaris individuals, no inscrits al Registre Mercantil, el Llibre d’Inventaris 
i Comptes Anuals, degudament legalitzat al Registre Mercantil, amb les dades de 
tancament dels tres darrers exercicis. 
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DADES PERSONALS I SOCIALS DE L’EMPRESA 
 
 
Nom o raó social: ............................................................ 
Capital social actual: ...................... € 
Reserves: ............................... € 
Data d’inici em l’activitat de la construcció: ..................................... 
 
Relació d’escriptures socials 
 
Títol Data 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
 
 
Relació de titulars del capital social 
 
NIF Nom i cognoms Capital participatiu 
   
   
   
   
   
 













RELACIÓ DE SOCIS 
 
D. ......................................................................................................................................................……………………. 
amb NIF/NIE . ..............................., en la seva qualitat de ............................................................................................ 
 














............................. .................................................................................................. ……………….. 
............................. .................................................................................................. ……………….. 
............................. .................................................................................................. ……………….. 
............................. .................................................................................................. ……………….. 
............................. .................................................................................................. ........................ 
............................ .......................................................………………………………. ...............…….. 
............................. .................................................................................................. ………………… 
............................. .................................................................................................. ......................... 
............................. ……........................................................................................... ..................…… 
............................. .................................................................................................. .......................... 
............................. .........................……………………………….............................. ..................……. 
............................. .................................................................................................. ………………….. 
............................. .................................................................................................. ………………….. 







............................. .................................................................................................. ………………….. 





....................................... a ...... de .........................de 20..... 
(firma i segell) 







































































































































































































































































































































































































































































INSCRIPCIÓ DE L'OBJECTE SOCIAL 
 
Article número ....... dels estatuts socials, inscrits en el Registre Mercantil/Oficial: ........................................ 
 
 




TRANSCRIPCIÓ DE L'OBJECTE SOCIAL ACTUAL: 














































............................................, a ..... de ................... de ............... 
(Firma i segell) 
 
 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   










































































































































































































































































































































































































































































































































DATA TANCAMENT EXERCICI1    
 
PATRIMONI NET AL 
TANCAMENT2 




(Opcional. Requerit només quan es necessiti fer constar alguna circumstància necessària per avaluar la 












































1 Es consignarà la data de tancament (dd/mm/aaaa) de cada un dels tres últims exercicis tancats i amb comptes aprovats. Si 
l'entitat ha tancat menys de tres exercicis farà constar les dades del/els tancat(s) i amb comptes aprovats. 
2 Per als exercicis anteriors a l'entrada en vigor del PGC 2007 es consignaran els Fons Propis en lloc del Patrimoni 
Net. Tots els imports es consignaran en euros, llevat del cas d'empreses estrangeres que formulin comptes en una divisa diferent 
a l'euro, en aquest cas els imports es consignaran tant en la divisa original (que s'indicarà) com el seu contravalor en euros.  
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SOL·LICITUD DE CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 
 
Dades de l’empresa 
Nom o raó social: .................................................................... 
NIF/CIF: .............................  
Adreça: ………………………………………………. 






Correu electrònic: ...................................... 
 
Declaració del representant de l’empresa i formulació de la sol·licitud 
……………………………… amb DNI ……………., en qualitat de ………….., 
 
DECLARO: 
Que l’empresa esmentada, 
1. Té interès a obtenir la classificació empresarial,d’acord amb l’article 25.1, paràgraf 1r, del text 
refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, vigent de conformitat amb el que 
estableix la disposició transitòria 4a del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic. 
2. No es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar, d’acord 
amb el que estableix l’article 60 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic 
3. Es fa responsable de la veracitat de tota la informació i les dades que consten en la 
documentació que s’adjunta a aquesta sol·licitud. 
4. Autoritzo a la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa a 
obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades o documents regitrals que es 
requereixin i a facilitar a les administracions públiques les dades i documents en relació amb els 
seus procediments d’adjudicació contractual. 
I, per tant, 
 
SOL·LICITO: 
Que l’empresa esmentada sigui classificada en els grups i subgrups que tot seguit es relacionen 
perquè pugui optar a la contractació amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya i amb 
l’Administració local de Catalunya i les Universitats públiques de Catalunya, de conformitat amb 
els articles 65, 67, 68, 69 i 70 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic i segons el que determina la 
Disposició transitòria 4ª del mateix Text refós. 
 
Grup Subgrup Grup Subgrup Grup Subgrup Grup Subgrup Grup Subgrup 
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DOCUMENTACIÓ QUE CONTÉ L’EXPEDIENT DE SOL·LICITUD DE 
CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL (article 23 de la proposta de Reglament) 
 
 
1. Sol·licitud de classificació. 
2. NIF de l’empresa. 
3. DNI de la persona que signa la sol·licitud. 
4. Certificació positiva obligacions amb la Seguretat Social. 
5. Document d’alta a l’impost d’activitats econòmiques, en els epígrafs corresponents als 
subgrups en els quals es vol classificar, acompanyat del darrer rebut pagat o declaració 
responsable de trobar-se en règim d’exempció de pagament de l’impost. 
6. Si el capital social de l’empresa està dividit en accions o participacions de caràcter 
nominatiu, certificat del secretari/a del consell d’administració o administrador/a de 
l’empresa sobre distribució i titularitat del mateix, inidicant els seus respectius NIFs. 
7. Autorització o document habilitador per exercir les activitats dels subgrups sol·licitats, 
quan aquest requisit procedeixi legalment. 
8. Escriptures públiques que tot seguit es relacionen, inscrites en el Registre oficial 
corresponent (mercantil de cooperatives, de fundacions, associacions, etc.): de constitució 
o darrera adaptació dels estatuts; en el seu cas les escriptures públiques que amb 
posterioritat a aquestes hagin modificat la denominació, el domicili social, el capital 
social, l’objecte social, el nomenament o renovació de càrrecs; les escriptures públiques 
d’apoderament o aqueslles escriptures en les que constin les facultats de qui signa la 
sol·licitud. L’objecte social de les persones jurídiques haurà de comprendre les activitats 
incloses en els subgrups en els quals l’empresa sol·licita ser classificada. 
9. Informe de la vida laboral de l’empresa relatiu a l’últim mes, per cada un dels comptes 
de cotització en l’activitat de construcció emès per la Tresoreria General de la Seguretat 
Social. En els informes hauran de constar les dades següents: activitat de l’empresa, 
relació nominal dels treballadors, grup de cotització als quals estan adscrits, categoria 
professional, dates d’alta i baixa, tipus de contracte i nombre de dies cotitzats. 
10. Certificat emès per Tresoreria General de la Seguretat Social, en el qual s’inidiqui el 
nombre anual mig de treballadors emprats per l’empresa durant els tres últims tres anys. 
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11. Justificant d’inscripció actualitzada al Registre d’establiments industrials de 
Catalunya, excepte que per raó de la seva activitat no procedeixi legalment, en el qual 
consti la relació actualitzada de la maquinària, eines i útils o equips propietat de 
l’empresa; en el seu defecte, bé les factures de compra, o bé qualsevol altre mitjà que 
acreidti la disponibilitat, en exclusiva, per l’empresa dels mitjans materials per a 
l’execució dels treballs corresponents als subgrups sol·licitats. 
12. Certificats originals acreditatius de treballs de serveis per a cadascun dels subgrups 
sol·licitats, relatius a l’anualitat en la qual es pugui acreditar una major treballs de serveis 
en cada subgrup sol·licitat. Aquest document ha de ser sempre original i s’ha d’ajustar als 
models aprovats per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 
13. Declaració amb tercers, compres i vendes, dels tres últims exercicis (model 347 i 
348). 
14. Declaració del quart trimestre de l’any anterior, del resum anual dels dos últims anys i 
de les declaracions de l’any en curs de l’impost sobre el valor afegit (IVA). 
15. Per a les societats i els empresaris individuals inscrits al Registre Mercantil, còpies 
autenticades dels comptes anuals dels dos últims exercicis dipositats al Registre 
Mercantil o en el corresponent Registre oficial. 
16. Per als empresaris individuals, no inscrits al Registre Mercantil, el Llibre d’Inventaris 
i Comptes Anuals, degudament legalitzat al Registre Mercantil, amb les dades de 
tancament dels tres darrers exercicis. 
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DADES PERSONALS I SOCIALS DE L’EMPRESA 
 
 
Nom o raó social: ............................................................ 
Capital social actual: ...................... € 
Reserves: ............................... € 
Data d’inici em l’activitat de serveis: ..................................... 
 
Relació d’escriptures socials 
 
Títol Data 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
 
 
Relació de titulars del capital social 
 
NIF Nom i cognoms Capital participatiu 
   
   
   
   
   
 












RELACIÓ DE SOCIS 
 
D. ......................................................................................................................................................……………………. 
amb NIF/NIE . ..............................., en la seva qualitat de ............................................................................................ 
 














............................. .................................................................................................. ……………….. 
............................. .................................................................................................. ……………….. 
............................. .................................................................................................. ……………….. 
............................. .................................................................................................. ……………….. 
............................. .................................................................................................. ........................ 
............................ .......................................................………………………………. ...............…….. 
............................. .................................................................................................. ………………… 
............................. .................................................................................................. ......................... 
............................. ……........................................................................................... ..................…… 
............................. .................................................................................................. .......................... 
............................. .........................……………………………….............................. ..................……. 
............................. .................................................................................................. ………………….. 
............................. .................................................................................................. ………………….. 







............................. .................................................................................................. ………………….. 





....................................... a ...... de .........................de 20..... 


































































































































































































































































































































































































































































INSCRIPCIÓ DE L'OBJECTE SOCIAL 
 
Article número ....... dels estatuts socials, inscrits en el Registre Mercantil/Oficial: ........................................ 
 
 




TRANSCRIPCIÓ DE L'OBJECTE SOCIAL ACTUAL: 














































............................................, a ..... de ................... de ............... 
(Firma i segell) 
 
 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DATA TANCAMENT EXERCICI1    
 
PATRIMONI NET AL 
TANCAMENT2 




(Opcional. Requerit només quan es necessiti fer constar alguna circumstància necessària per avaluar la 












































1 Es consignarà la data de tancament (dd/mm/aaaa) de cada un dels tres últims exercicis tancats i amb comptes aprovats. Si 
l'entitat ha tancat menys de tres exercicis farà constar les dades del/els tancat(s) i amb comptes aprovats. 
2 Per als exercicis anteriors a l'entrada en vigor del PGC 2007 es consignaran els Fons Propis en lloc del Patrimoni 
Net. Tots els imports es consignaran en euros, llevat del cas d'empreses estrangeres que formulin comptes en una divisa diferent 
a l'euro, en aquest cas els imports es consignaran tant en la divisa original (que s'indicarà) com el seu contravalor en euros.  
 





















DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL MANTENIMENT DE LA SOLVÈNCIA 
ECONÒMICA I FINANCERA 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL MANTENIMENT DE LA 
SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL 
 
Contractista de Serveis  
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COMENTARI SOBRE EL PROCEDIMENT DE CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 
 
1. L'eficàcia del sistema de classificació. 
 
El sistema de classificació va ser concebut amb l'objectiu d'assegurar per endavant la 
idoneïtat dels contractistes d'obres amb vista a la contractació pública (Base XV de la 
Llei de Bases de Contractació de l'Estat). El legislador, en l'exposició de motius de 
l'esmentada llei de bases i fent referència a la Base XV, ja va advertir alguns potencials 
problemes que podrien sorgir en adoptar la iniciativa de la classificació com a requisit 
obligatori. Deia: "no s'ignoren els aspectes limitadors que es deriven del sistema, que tot i 
així té antecedents en el Dret comparat. No obstant això, i a canvi de limitar d'alguna 
manera l'absoluta llibertat de concurrència, s'estima necessari evitar, d'una part, que 
l'Administració comprometi els seus interessos amb qui adoleix dels mitjans tècnics i 
financers necessaris per complir les seves obligacions, i d'una altra, que s'adquireixin pel 
contractista compromisos desproporcionats... ". 
 
L'establiment d'un requisit previ a la licitació dels contractes com ha estat que, a partir 
d’un determinat llindar econòmic, les empreses hagin de comptar prèviament amb un 
certificat administratiu (si no es té, l'empresa no pot participar en la licitació), que 
acredita la seva capacitat per executar contractes referits a determinades activitats, ha 
tingut i té efectes positius i negatius. 
 
Els efectes positius han estat i són que nombroses Administracions Públiques, de 
dimensió petita i mitjana, han pogut verificar en les seves respectives licitacions la 
solvència tècnica de les empreses sense haver de comptar amb tècnics ni especialistes que 
valoressin la documentació específica acreditativa de la capacitat de les empreses. N'hi ha 
prou que l'autor del projecte (al contracte d'obres) hagi establert el o els grups i subgrups 
requerits amb les seves categories corresponents, i comprovar després que el certificat 
que s'aportava per les empreses coincidia amb les lletres i números que identificaven els 
corresponents elements de la classificació. 
 
És a dir, la classificació empresarial ha permès normalitzar el requeriment d'acreditació 
de solvència, de manera que es garanteix una uniformitat en l'actuació de tots els òrgans 
de contractació en la forma de verificar la solvència de tots els licitadors per tots els 
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òrgans de contractació. Aquesta uniformitat permet major eficiència perquè, de forma 
senzilla, tots els òrgans de contractació de qualsevol Administració Pública poden 




2. Els defectes del sistema de classificació. 
 
Els efectes negatius sorgeixen de la pròpia simplicitat del sistema que abans hem 
considerat que tenia un valor positiu. El sistema de classificació empresarial s'ha de 
reconèixer que ha vulgaritzat la transcendència de la comprovació de la suficient 
solvència econòmica i tècnica de les empreses licitadores per a l'execució dels contractes. 
Ha mal educat als empleats públics que intervenen en els processos de contractació i els 
ha preparat més en la comprovació de la possessió del "paper" del certificat de 
classificació, que en l'articulació als plecs de clàusules administratives particulars de 
barems i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i tècnica suficient per al 
contracte concret que es licita, segons la seva dimensió econòmica i els seus requisits 
específics d'execució. 
 
D'aquest defecte es ressent la regulació als plecs de clàusules administratives dels mitjans 
d'acreditació de solvència econòmica i tècnica a la resta de contractes típics que no siguin 
d'obres o serveis, o d'aquests tipus però amb pressupost inferior a l'establert a l'article 65 
del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
llei de contractes del sector públic (TRLCSP): molts òrgans de contractació es limiten a 
referir els articles i les lletres dels articles 75 a 78 del TRLCSP sense que s'estudiï en 
concret si, al contracte que es licita, es deuen o no fixar uns llindars determinats en els 
aspectes d'anàlisi de solvència que es consideri adequats. 
 
2.1 El sistema de classificació és subsidiari de la regulació legal de la solvència 
econòmica i tècnica dels licitadors 
 
El sistema de classificació és alhora reflex d'un plantejament normatiu, que concentra en 
el contractista tots els requeriments de solvència necessaris per a l'execució de l'objecte 
contractual. Les nostres normes reguladores de la contractació administrativa encara 
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consideren que l'adjudicatari del contracte ha de tenir tota la solvència necessària per 
executar-lo i si no és així poden constituir unions temporals d'empresa. Aquesta condició 
ha vingut mitigada pel TRLCSP quan en el seu article 67.3 preveu que en el supòsit de 
persones jurídiques que pertanyin a un grup de societats, i als efectes de la valoració de 
la seva solvència econòmica, financera, tècnica o professional, es poden tenir en compte 
les societats pertanyents al grup, sempre que la persona jurídica en qüestió acrediti que 
durant el termini a què es refereix l’article 70.2 –el qual fa referència a la revisió de la 
solvència econòmica i financera i a la revisió triennal de la solvència tècnica i 
professional-, tindrà efectivament a la seva disposició els mitjans de les dites societats 
necessaris per a l’execució dels contractes. En aquest sentit el legislador espanyol recull 
les indicacions de l’article 52 de la Directiva 2004/18/CEE referent a les llistes oficials 
d’operadors econòmics autoritzats. 
 
En aquest context, la previsió de l’article 65 del TRLCSP, que estava contemplada ja en 
l’article 36.3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(RGLCAP), que estableix la possibilitat de requerir la classificació empresarial del 
subcontractista quan el contractista no estigués classificat en l'especialitat que es tracti, és 
oblidada per tots. La tendència del sistema a imputar (de forma fictícia com hem 
argumentat) a l'empresa contractista la solvència en tots els grups i subgrups de 
classificació empresarial necessaris per a l'execució de l'objecte contractual provoca 
l'escassa o nul·la aplicació de l'esmentada previsió. 
 
Les Comissions de Classificació empresarial reben certificats d'execució d'obres o serveis 
que emeten els clients públics o privats a favor de les empreses que pretenen classificar-
se, en els quals s'afirmen capacitats d'execució que no són certes en el sentit que no han 
estat executades per l'empresa que s'esmenta sinó per altres subcontractistes o 
col·laboradores. 
 
El TRLCSP confon l'acreditació de l'estructura pròpia de mitjans humans i tècnics de 
l'empresa amb la responsabilitat del contractista davant de l'òrgan de contractació per 
l'execució íntegra de l'objecte contractual. Una cosa és que una empresa assumeixi davant 
de l'òrgan de contractació la condició de contractista i amb això el conjunt de drets i 
obligacions contractuals i una altra molt diferent que aquesta empresa, per adquirir la 
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condició de contractista hagi de demostrar que és capaç de dur a terme per sí mateixa i 
amb la seva estructura pròpia l'objecte contractual. 
 
La realitat és molt més complexa i interessant. És sabut que les empreses executen els 
treballs establint una xarxa de col·laboradors especialistes que participen en l'execució 
del contracte mitjançant subcontractació o mitjançant fórmules de col·laboració, que fan 
fictici i fals considerar que l'empresa contractista té, ella mateixa, en la seva estructura de 
mitjans personals i tècnics, tota la capacitat estructural i l'experiència per executar la 
totalitat de l'objecte contractual. Aquesta realitat hauria de tenir un reflex en la regulació 
jurídica de la contractació administrativa i això haurà de suposar que el propi sistema de 
classificació empresarial hagi de canviar el seu sistema intern de comprovació de 
solvència diferenciant clarament les activitats reals que efectua cada empresa. 
 
2.2 La crisi del sistema. 
 
El propi legislador ha realitzat en els últims anys modificacions en les diferents lleis de 
contractes que ha anat publicant, cosa que evidencia una certa desconfiança en el sistema 
de classificació com a metodologia per verificar, de forma plena i completa, la solvència 
de les empreses. Així, es pot recordar la modificació que es va efectuar a l'article 15 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques mitjançant la Llei 24/2001, de 27 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, que afegeix un paràgraf 
tercer a l'esmentat article, en el qual s'estableix que a més de la classificació empresarial, 
els òrgans de contractació poden requerir dels licitadors que acreditin la seva solvència 
mitjançant el compromís d'adscriure a l'execució els mitjans personals o materials 
suficients per a això, que hauran de concretar en la seva candidatura o oferta. 
 
Aquesta condició ha quedat recollida a l’article 64.2 del TRLCSP quan diu que els 
òrgans de contractació poden exigir als candidats o licitadors, i ho han de fer constar en 
els plecs, que a més d’acreditar la seva solvència o, si s’escau, classificació, es 
comprometin a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 
materials suficients per a això. 
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Cal advertir que aquest articulat, no estableix cap condició especial o requisit 
extraordinari per a la seva utilització de manera que a qualsevol contracte, de qualsevol 
import i amb complexitat d'execució material major o menor, l'òrgan de contractació pot 
establir que el sistema de classificació sigui complementat amb la declaració abans 
esmentada. 
 
També l'apartat 4 de l'article 65 del TRLCSP permet retirar el requisit de la classificació 
quan, efectuada una licitació, no s'hagi presentat cap empresa classificada. 
 
Caldrà afegir també com una altra consideració a tenir en compte que, com és sabut 
(veure article 66.1 TRLCSP), les empreses estrangeres pertanyents a la Unió Europea no 
han d'acreditar la possessió del certificat de classificació empresarial en les licitacions 
contractuals de les Administracions Públiques espanyoles, sinó que acreditaran la seva 
solvència mitjançant els mitjans previstos als articles 74 a 79 del TRLCSP. Aquesta 
regulació hauria de significar que a tots els plecs de clàusules administratives dels 
contractes en els quals es presentin les circumstàncies previstes a l'article 65.1 del 
TRLCSP (exigència de classificació) hauria de figurar un doble sistema d'acreditació de 
solvència: el certificat de classificació per a les empreses espanyoles i les estrangeres no 
comunitàries i la precisió de quins mitjans d'entre els previstos als articles 74 a 79 hauran 
d'utilitzar les empreses comunitàries per acreditar la seva solvència. L'establiment d'uns 
límits mínims en la solvència econòmica i tècnica de les esmentades empreses 
comunitàries s'hauria de fer semblant als nivells d'exigència que representen les 
categories en el sistema de classificació, la qual cosa no sempre serà tasca fàcil. 
 
El sistema de classificació planteja també altres qüestions insòlites. Així, quan el licitador 
és una unió temporal d'empreses formada per empresa espanyola i empresa estrangera 
comunitària, l'acumulació de les solvències respectives, expressades en un certificat de 
classificació empresarial (l'espanyola) i documentació específica i concreta (la 
comunitària), obliga a una tasca de suma de dissímils que té evident dificultat intrínseca. 
 
L’actual regulació en matèria d’unions temporals d’empreses (UTEs) pel que respecta a 
la classificació empresarial –article 52 del RGLCAP, segons la Disposició Transitòria 4a 
del TRLCSP - no és adequada. Així, als contractes d'obres, quan les empreses 
classificades com a contractistes d'obres s'uneixen en UTEs es pot procedir a la suma de 
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classificacions aportades. L'esmentada suma s'efectua sense cap restricció. És a dir, n'hi 
ha prou que una empresa associada en UTE tingui la classificació en el grup, subgrup i 
categoria requerits perquè l'UTE es consideri que està classificada. Però apareix raonable 
pensar que s'hauria de ponderar el grau de participació d'aquesta empresa en l'UTE, ja 
que de no fer-ho pot donar-se el cas que l'empresa que aporta la classificació tingui un 
percentatge de participació irrellevant. Doncs bé, en no exigir la norma aquest factor de 
ponderació pot propiciar-ne un autèntic "mercat", d'empreses "pantalla" que aporten el 
"paper" de la classificació requerida però que no participen realment en l'execució 
contractual. En aquest sentit, la proposta de reglament que es presenta en aquest treball 
fixa un percentatge mínim de participació d’un 20 % per poder aplicar els criteris 
d’acumulació de les classificacions. 
 
Actualment la classificació empresarial pot ser aprovada per l'Estat amb validesa 
immediata davant de totes les Administracions Públiques, o en les Comunitats 
Autònomes de Catalunya, País Basc, València, les Canàries, les Balears i Múrcia, els 
acords de les quals tenen validesa davant de l'Administració autonòmica i local de les 
esmentades Comunitats. Tot i tractar-se d’una regulació de caràcter bàsic per a totes les 
administracions públiques de l’Estat, no existeix una harmonització real sobre els criteris 
tècnics de consideració dels certificats d'experiència aportats per les empreses, cosa que 
ocasiona lògiques diferències en la classificació que atorguen de vegades gairebé 
simultàniament l'Administració estatal i autonòmica. 
 
Arribant el moment de fer un balanç del manifestat fins ara. Hem destacat factors positius 
i negatius del sistema de classificació empresarial. Així mateix, hem posat de manifest 
punts crítics del sistema. 
 
3. Proposta alternativa. 
 
La meva proposta és que el sistema de classificació empresarial s'ha de mantenir, però 
passant a ser considerat com un sistema d'acreditació de la solvència de caràcter voluntari 
o opcional per a les empreses licitadores espanyoles i estrangeres no comunitàries. Els 
òrgans de contractació mantindrien l'obligació de fixar als plecs de clàusules 
administratives el doble sistema d'acreditació de solvència possible i vàlid (com ara s'ha 
de fer per a les empreses espanyoles i estrangeres no comunitàries i per a les empreses 
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estrangeres comunitàries): l'aportació del certificat de classificació empresarial o 
l'aportació dels documents corresponents en relació amb els mitjans requerits als articles 
74 a 79 del TRLCSP. 
 
Les empreses que voluntàriament hagin passat per un procediment de classificació 
empresarial hauran d'aportar el certificat acreditatiu sempre que estigui vigent i, en aquest 
cas, no podrien aportar més que aquest certificat, i la resta d'empreses que no hagin 
volgut classificar-se o el tinguin caducat podran aportar els documents específics per 
acreditar els requisits de solvència que estableixi el plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
Aquest procés permetrà posar a prova el sistema i es podrà verificar el grau d'acceptació 
voluntària que té en el teixit empresarial. Crec que disminuirà significativament el 
nombre d'empreses que s'acullin al sistema de classificació empresarial però al mateix 
temps m'atreveixo a pensar que el sistema no desapareixerà per  les evidents comoditats 
que aporta. 
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COMENTARI SOBRE LA PROPOSTA DE REGLAMENT 
 
La proposta de reglament de desenvolupament parcial del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre (TRLCSP), objecte d’aquest treball, ha pretés, en primer lloc, omplir 
un buit legal existent des de l’entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, pel que respecta al procediment de classificació empresarial. 
 
En aquesta proposta s’han incorporat les prescripcions del Reial decret 817/2008, de 8 de 
maig, referents a la solvència economicofinancera per a la classificació d’empreses. 
S’han actualitzat, entre d’altres, els valors de les categories, els imports per calcular els 
índex, així com la relació de grups i subgrups, tant en obres com en serveis, en aquest 
darrer cas s’han inclós els treballs propis dels antics contractes de consultoria i assistència 
tècnica. 
 
Una de les novetats proposades, en relació a les anteriors normatives, és la descripció 
dels treballs inclosos en els subgrups d’obres, que es fa a l’annex de la proposta. En 
serveis s’ha obviat aquesta descripció i s’ha optat per una relació exhaustiva dels 
diferents tipus de serveis. 
 
S’ha inclòs, també, un nou disseny, adaptat a la proposta de Reglament, dels models 
d’expedients de sol·licitud de classificació d’obres i de serveis, així com els models de 
declaracions responsables per justificar el manteniment de les solvències econòmica i 
financera i tècnica i professional, d’acord amb el que estableix l’article 70 del TRLCSP. 
 
En definitiva, crec que es tracta d’una proposta de reglament que compleix els requisits 
del TRLCSP, actualitza i millora l’actual reglamentació en matèria de classificació 
empresarial, adaptant-la a la realitat actual. És una proposta que no trenca de manera 
radical amb un procediment que té una acceptació i tradició consolidada en el nostre 
Estat i que ha demostrat una eficàcia provada -tot i les seves limitacions- i que, per tant, 
pot ser perfectament assumit per tots els sectors econòmics involucrats en la contractació 
pública. 
 
